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THE HUNGARIAN MINER8 JOURNAL HAS MORE 
1uaacRt8EIU THAN ANY OTHUI TWO 
HUNO,\RIAN W·l:El<LIES IN THE ij. L 
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'\ 
N 47. SZÁK. 
SZLAP-
1 
THE HUNQARIAN MINI.AS JOURNAL VIIITI 
MOAI: THAN ELEVEN HUNOREO MINING CAM'f>I 
ANO MORE THAN EIGHT THOU&ANO HOMl.8, 
LEHET-E szrRAJK? Papelyás Mátyás .~ .. ::.~!~~.~!."~·~-~!~!~~.~-~-~ .. ~~~'. 
.:rU•t ta:rtansnk es iiuih1 a alriJktólt - )ll le;i.• a, eremb,e • uok köd. - A fö-onos ■r ls megjelent a1 oblol n!agyarolu1áL 
a "check-orr' kUldelemnek1 , le , ' Kardoff él OaJdos Dnk, min, a m•11a.rok bar,1'1:L - Went ' Ve menye Vlrglnliban 11 egymást Ualll aa egyleU hJénit. llire e ~rok napvtligol lat• el vele, ba.i:.~Jwavélemi- • 
aall:, fol)ik a \irgyalU a chlca- nyét tgy maguk ellen hangol~ ____ .,....._ Maholnap négyen iesz ma.' dor.at, hogy az 6 6rökösel ezer -
:.~~ e~tit~:Y.!!: n~ eunkivül _ ~allJuk be Kik - Pepelyb Mátyás Téhiméaye unt •- a Vmefty Se,élyeplet 1irúói. - Ki kell ~a:n":tm~:i u,:::~!!:: do~!\~:e;~;:;ylyel épen lgy 
1ffl'1•ez'et nagy perében. ~lntén _ mii ob.l 11 'fflnnall onun likllÍ miadea tanait eabert. 1 An lrnl 11ein. egyébről, min~ vag.nak az angol egyleteknél . 





~•:.:g=ó~;!~a: Fizetnek bizonyos segélyt, 
:
1:~~=~:~1~n r:~:1!~= ho;:, egy~Y~:~:lv:n :~j h~eg:uku :::~n~e b~cn:!~ ~~ ~U:~~~~r al!kb= :~~ ::=~guJ!i';t~~:=~ ra:16:tljiratra a báoyatel&- ::::1::~tn:~::yo~~~g1! 
t11tl)' a "check~tt'' rendszert kösepén rett6llenül uenvedéat nyfink a Verhovay Se.gélyegr- nem e11gedl MflfJ,. hogy a ne- lak, ha mlndenképen abban pe zL gekre. · _ • 
fenntartani, n.gy u törvény- éli mérheteUen nyomorueágot let 110nia fe](il. • gén,y munkú embeniek 11 !&- l!tj!\IL a boldogulú Utk.A.t. • A dologketG magyar bltan- I?e a hiénák rendesen azt 1\1- ~ 




meglr- gyen tga.&áM A f6tlutllr.ar Olyan gyerekes hit ez, ami ,ok, akik a J ldGk elmultával Utják, hbgy minden betegség:. 
Nem blhet.6, hogy a· blrós!\g hoW mindt"cn euköuel rajta tuk 
I b:,;} ~ 1111 ~éleményilnk miért nem en~te meg a to- ellel!: h!Aba kll:i:dene bárlr.1, amit :~t Y~f k~pla!h:;na:, 1 va~ re, a:iional fi zetnek jó nagy ee-
• binyáaz-uervezet ellen dön- lenne, hogy a ulrijlr.nak véget ' lk gyon aok ledól fióknak, lrQgy a1 a;lt.n- CMk a gyakorlatban-próbálhat- 0 gozn en~ne ny e en:.' gályt, és állltauak még ezenk1-
1t11e éa mJnden remény&ég meg veuenek. _ - ~:bo~yes. i:egv::mény,vel, · 1ata u.ava&U alA bocútt.u- nak ki, a legjo~b lenne hit ltl- = aa:::lak ;,si::::un ha~ vül mindent, amlt csak a ma-
oan rt, hogy a "check-off" e~ Nem Is nagyon lehet benne ml asonban még aem ra)rjuk v6- !lék, m~ pem rolna baj. As próbalnl a dolgot mlnda.zoJcnak, nem a m!káa-magyarok~t ro- q_arunknak uh·e kiván. 
•tin l1 érvényben marad; de bl111I, hogy a 111trifi egys6gea Ila ali asokat u tn:dltri'nyokat, (1: fl&et'81l\: tul map,s, at:61't dik haaonló Téleménynyel haniü. meg éhes farka&-C801'da És ezek még a jó esetek. A 
::t:-::!t:t :~:~=~ ~ i!:,S~l~h(:!/;:u:-: ~e~l::e!~:!.Jtumk az egre11ll- !:~::::::,•u'!:t:· =- va~=~ ut nem lehet megérte- :hódJ~ud~k~ositogatJ!\k Oket, :::~b!::!:n:;;kl~t:z:i::-; 
IUIQk kell róla, hogy ml lesz a mert uámltanl kell ana la, Szil'e&e.n litJuk uonban uok- emlUett .rtóltnak a ;Javula ni, hoJY ha valaki u Ilyen ma- ogy • a tagokat, és az !\ldozatok Cl&k 
tOvetkHm.énye, ha a fei,15 bl- hogy a taTeuua.l nagyobb 6a nak ,._.. embettknek u lndltvi- tit nem vatl6k tlg:yeleibe. gyarok kö1lll ll1letbe fog, miért Ki telek~el, ki medeclniVf,l, akkor ébrednek föl, mikor baj 
rlmg Is• uerveut ellen homj, fontosabb lt&déeben virhat.6 'llyit 11 akik nlnC11eDek veltlnk »ég CNII annyit akarok boa- aka,Ja a fY.t tanlttatnl, pl61't ki óhasal ügyaldtel , ft rever111- eeet6n n•m taWjü u egyletet, 
meg a d6ntést. ; egy 6eeze-ütk6zH, két ~ egy né~ten '9 al.Abb kkölJ{ik dazólnl, hogy nem a ti.lati■- sóhajtja. mindig, hoV euk ak- d.6ba.n rohanja meg ~ • na- ahonnaa a eegflyt rirjilt. 
M orsr.Ag közöuégének a ut.in lr.ö\·etltez(I: llyllll nagy ltila- ea,-llr. hinJhz•t•tv&--llnk leH• nolt calnilnal baJt. baum a kor boldorcul majd tguin, ha rn eluaporodtak ::é:;:b:,i Mlg a 1loua.eri levelet ~for• 
legnagyobb r'■&e attól tart, de)met pedig senuntk6pen nem. l6t, akt alapoean megln&. h<JSY 1ul oka.ok, a koruerlatl fi- tanult em.beJ\ lel\l u tlsletében. ad!~~o!=:'~aa és e:. min eJ • otyashattuk. mlll:ar 
hogy es esetben a bAnyiatokat blrnak meg a btnyia&ok. ml gyógyltani meg„ Verhova:, w:etml nem jó. IIOU)lt c.r,nel- Ami 1>9dlg a n~ tanult tiut- IMezG 
1 
let mr!m Newba1J161, Weet, ~ntib61 
illtn.Jkba h_!IJ'k, Ma tél küu6- Nem biztatna nagy alll:errel SeglJYeQ"l.wt.. ha vaa e, .. ~ ne 8 -,I.Ml5ket u~u. Wl lsen.la Jit • ..ti .. ~'kat a m •- kerlllt • kesünkbe a"'lt'A.a1k lt-
bh megauntl: a buyü,a.n a egr UU'ijk a.rbt ~ . meiL- • ~yú llllt}'Ú azzal akar - l.._ .... IP lak..n..,....plllljlt ilten' lo kk. . ~ ~~?Min Ulnt6n bt ... 
munka. keményuén hinyiaaokra ebben • hajókon sesttenl, hogy a 1'· • m:ir nem jó, a k!Tfltés. lgy J!r Vel'bon,- Seg~letnél, hogy ro Ceapat~tól j!\rjá.k..., Wheelllli: ürinököll. g&nzdálkodt\sáról ir.:· _ 
M&&uk a bányiswk l• tlyea,- a 111trijkban alig Jebet uimlta- nult embft'eket klárni. aa 081- a Verbov11;_1 ~ly Egylet t.. a& mUyen. Hnoman beri.llk, ml- vidékét, Oblot, a Tug Rh:er tak boiz4nk. ,.\,~\, -
IW~!i"=~i::!ou, mikor An- ll\. keményazén binyúr.ok tud ~~:6~ :::i!:~ ~l~:et::; ~: ~:Jt~~~n~1a at:~:: ;;:u:k!°~1~e~:::n;:~t a pén&- :::: lll~k,P:1~•~;:;11~tém: ne~~::~na:~~~ r:::~::::: 
dlt'IIOn bll'IÓ megh0%ta a tiltó pa- valev6leg ~lég er(lben tartiik minden munka elvépé&él ta.- nokra tolni, akik keveaebbé AI Is nagyon érde'kes, ht\19' lyik mlndjé.rt a ''f6-orvost" Is re és wegáll az ember esie, ml-=• a::.,eg ~:;olt== : ~~~~:!~!~eg b1~ nu!~lla~~==:tlsl~i.köny- ~:.lg:1:1'~ :~tb':!!: ~ ~e::;1r.tl::t~ I~~~ ::!!:!i v~~:t~:haa::-~ a~: ~!\~ja~ magyarok blazékeny&ágét 
wtri.jll:tól tartaunk. ne niluk. nyen á hama:rN&n t.61tené mei tudnak. boutféml. tele tömni a papelyú m!tyuok. uékeny magyaroka"L Bediilnek mlnde~ fékernek, 
A szer-vezet közponU lrod!ja Ott a 1zen,e:11et.ek maguk lr.ol- Papelyás lelltvúünk. KIK.~ P.A.P.EbYÁS, Mlntbogy a Verhovay Se- Glouaterból Obloból kaptunk oda adjAk :L pénzüket minden 
távirati ut.asltá&okat küldött lektá.ljé.k a tagúgdljakat és a Le kell vlgnl a tl&1tvh1el(ik 233 N. PopJar St. gélyegyletnek évente legal!\bb most egy pai:aszos levelet az zsiYánynalt é!I csak azután gon-
mlnden keriiletbe, hogy a azel"Ve&et azért vah olyan er6a. fl&etését, 11 akkor hamal"Ol■ n Mount Cannel, Pa. Is uizötvenezer doll!\rral kell&- egyik magyartól, aklt61 tlzen- dolkoznak a laposan, mikor mAr 
"check-orr abbaha,gyisiban a mint a puhauinbinyü: vldé- nagy 1.6km teu aiert bizony• ne a pénztár!t gyarapltanl, Iga- öt dollArt vAgott ki v&l.!µu,l 811 utazó ur ellépett a pénzzel. 
=~~::::1~::,1= ! ké~~m ~lóazinll tehAt, hogy • ny~:;t:átyil véleménye m:r!8t!frt1~!!~:-::kr::': :ni,e~==a ~ :~:~~=I~~:: ~r:!Oll::~r:;;:~::~~o~; ü;:ö~e:r ~:~::t e~=::I::. 
t.a a bányiuoknak, hogy \'éde- keményuenetiek utri.jkba men nen1 lenne olyan fontos, hogy mint 6 lrJa uakér«I emberek la aetfb6I le 
I 
fognak v~ e~er 6 Jelkl-Jóban\tJa mlazter Hlm- vább Alin!, vágy ha még okosab -




; :;,~~:i:. kaö:~: :::Í ::. va~::t 8;a~:t::·1 divat a1 110:!a~,;:~n~iAtyt\a Mny'9zem• Jer~::~ a batáa még nagyobb ~naa~~;::: ;':e:1~!~~~td!: 
Vagyla nem utaal.tották a le&- ml önmaguknak ntnet1 meg. 1el a véleménynyel. amerikai magyarok k01t, hogy ::r•;:1 egée:c ~l:c~n tagja a Jegyen, kéznél volt a !6-orvos majd utána néz, hogy van-e n 
rll.leteket hati.rolottan a aztri.!k, ... t. nem lehet végW. aztrájkra TIMSJuk aao•ban i6l. hogy baWo& ellenM&e mJnden m,- ~ z-az;;&etn ur Is,. aki azlntén magyar em- b!r.alónak engedélye és miféle 
_ n, 1 mégis UL lgyek.eú& ve- Miml~I uért. mert a kemEny több tag la gondolll:.oslk hallon.ló IOdlk munkúem.ber ai 111')'ue- l)'i.l ~::-
1 
e=-!9'i ber és aki Gajdos neven clmbo- azélhAmosaAg u, amire a pCD.J:t 
IAlt megértetni, hogy a atrlj- IIIUeaek példillból Wjul, Upen. • tgy- kköl,Jft. az (1: Wfe- ve.ett ai.alt embffet.n~ ni i riUs else bo og ráakodott. 6- az egyleti hlé- el akarja vinni. • 
kot kell elrendelnJöll:. hogy a bt\ny~ azervaete lét 11, hogy akinek: tetu.lk, M"'9' 11 van U eu.:i.16geake- Nil SZÁl,lrtsÁK 1!::· b'-n ~ nA.lkodAlra. Ahol uonban mlndjá.rt olran „ 
li: távirat következtében vagy elég er68 mnr-ad még aklror Is, cutl&ll:Ol,bauék Papel)'Mhoa é■ dé■nek a nagyHerO erecbuén~e, s&ok rlzetésóL Y Valamelyik o..ngol egylet ad.- nagy apparatUSBa.l lé_pnek fel, 
!':; e';1::P~:1: ~:n::~ :;üo~~:a:-::lt'{~~i::~: ~f~~a~:i~é~a:d:::e~i'::'~ ~~~e~=~~:~~~~~~~ b Megé7e~il::ape:!I M~t~f• ::;~ ::1d\~k .. ~::~kaan~:1:~~ a 0:S~k"!~:~::~•: ~:t :e~elsmve!: 
mikor a chlcagol feÍSO: blrósAg veutésével gyöngülne 111, ann.il tiltott Amerika magyarúgi.nak, ogy.: un ;: et"':.bb r- let nevében környékezik meg a Janak semmit. ne is kér le:i:ze-
idelglenesen ér-vényben hagyta tt>bbet gyöngülnének egy ildat- nount earftlel Pa. nÖvem- ahol csak gylll61ettel találko- :on bA m:m: J 
1
jo~ ~ fi t':. betyárok a bányásiokat, éa az nek 11emmlt ettöl az uJst\s;tt\l, 
, cheek-off .end11ert, minden lan éa td611zerütlen &&tn\jkkal. ber hó 14, 1~21. 1ott, és má.afelé kereste a bol- ,:,11. ny 
10 e en eg ze a ezomoru, hogy ezek nz egyJO,: men--ott egész biztosan C1111.iók-
bá~á=66u~~1a1::~r!~zle!~ :~~~:r!:z::::~!~~~ Tla~telt Szerkeaztö ur, do~~: :~~~kal vt\lJalatoknAI kd~e~bovaJ S~gély:~fet ~•t; :;~ t!:~:/étezuek 111 a leg- ~~:r:nvn~~:;ino°' 'égylet rlt-
dolgok terméuetel követke&- tói !éltek, megnyugodhatnak, mir régen akartam lrnl a tekintélyes lllbokat Ullt.anek ké A~ötv!~ ~:n:~n a h::~r ~- Sokszor jó és becsliletes egy- kán teszi a.ft meg, hogy utató 
ménye. hogy Ju1. mOflt a bányA.- mert !ltalánoe utl'ijkra eild6- Verhovay Segél,-.Egylet ngy- be, nagy ame,tkaJ villalatokat ae~ 1 letek, mlg Uibbsz6r Jllllsem érő Ogynököt küld ki a bány!\.3zok-
117.0kra nézve kedvez6tlen dön- azerint semmi, de sem.ml k.JIA.- ben. Nel:ll asok' a& emberel: vlrligoztatnak föl a tanult ma- AkA~ll cn mé.8 üzletben Is fék-Intézmények azok Is, de hoz, de egyetlen egy !éllg-med-
té!lt hoz a felaő blróság 111, tás nincsen. csln!\lnak bajt, akik nem tud- gyar emberiek ezrei, akiket a 
1 
,; k be akAr jó akár 1'0S!lz iu egylet, a dig tlazte1&éges, egylet sem te-
mondják ki az !\lta\Anos Htn\J- S ha le!Íznel{ napokig tartó nak azAmolnl, baném, ha papely!\sok klmartak régen ma- sz ;esek~ zet.ne ~ e: r-
1 
magyarokat mindig-mindig be!. s:ir;I meg sohasem, hogy a:i: o~vo-
kot. kerületi, vagy loki\111 azt~Jkok, nem. voil1a egy szakértő em- guk lr.özlll. ~:d 'a a ké~~!t~:: doll;Je:n canpJák _az ügynök urak, a.át Is pedlerezni küldi. 
lik a helyzet még sem követ- u:6k rövid életüelr. leaznek éa ber aem a Verhs.voy Segély Éa megérdemelnék ezek a hór1a,' ra. gy Igémek hetet-havat, ezer t!ol- A magyar bányá!llok pedig 
kezheUk be semmiképen nem fognak semmit irtani ab!\· Egyletben, akkor baj .11e vol- gyiilölköd6 ~nntána", hogy A~ 
1 
k f IAros életblztosltást, segltséget vAlasszanak a Verhovay, 11. Se-
ldert ha a bl1'6eilg pa~nCIIOI• uyáazú.gnak. na. Vagy 16 ~ye annak, hogy csakugyan hagy.ja ott mlndeo t tAm \ mos; run áteu ne: ~~ minden betegségre, s ha tlutes- gélyi6 SzOvet.ség, a R!lcóczy 
ja meg a !Jé.nyatulajdonoeok- Munka ngy sincs hat napra Mount Cannel\)a volt BuC:Ekó egyes tanult ember Amerika b~isz::öt:ek u::on de z::ert !z a sóge11 egyletről van szó, akkOI' egylet, Rerorm!\tua SJ:övet~g 
· nalr., hogy a ebeck-off rendszert való 11ebol e1 orszigban. és ha András f(ipén1tárnok, nem ma_gya1'11A,g4t, hogy ne legyenek becallleteli vél!éllyünk . h!\t a szabályok szerint Nlndesen és a többi magyar !gylet köz6.tt 
~a::t!:k ::t~~z:!s;:~ :\':!::ke~,a:r~6~e:e~v~~~ ;~!t:~~~~~;~1:!b~~~~: ::tös sz~lkák egyesek sze111é- :égla ti°agl~~uk .• ~::d~::r~uz~• :~::tt6:~~~~::n:1,~a:~~ ::1;:~!:'~;e~::~~~~~~: 
!:cdeimeakednek a blr68'g pa- pokban k.lpótolJ!\k az elnutett t.61 30 dol~ él népen klfl- Hogy~akkorbonnan oivasna m~ u 1! tudjuk g b u.Í rok kö:i:L sita.nl aknrJák magukat beteg-
raucú..nak. ld6t. zették az !rv!kat, 6zvegye- mag,-ar lapoltal., honnan tudnJ. gyék d ~ Most történt velilnk, hogy egy 11ég esetéNl, 
Ée ha a bányAuok ebben u; Sztrá.jktól való félelemre te- kel baj n61kül. A havi flzetéa Amerika, hogy vannak magya- ::~ ~~= se~~:~k e a':n rth::. bá.ny!\szteatvér minket kért Akinek petg_nem elég u a 
:::nké~:!!! ~e~=: !!~ ':~:~:::P:~n:t:e:~::: ~~~:~=~~~o:/:z ::1:t~ ;: i:11;::~:Íe,::~!:~::1 ~~ gu!n~erllova Se él e let job- :;ft :~;z:~~::~~a1;,ho':{~: :::s~tás•e:r1~:ekez~:,.:;t11:::. 
golr. ellen, de a ,blróelg hatAro- a sajruUatos tény, hogy a szer- mikor már volt egy ~r eztr gyfLI' nyelveta. érin_µtt&DI, caak ban járna. ésyjob:a: v~gozna, 1Any4ra, és csak mikor az ap.- az~egyen ki rend&.i életb\1$0~1-
~:• e~~:u:jk:~~k~~l'Vé- ~e=:~::k:k~Y:::~ :
1
:~~~~t1':! ~ =té::! ö ;:;~Yi:.~::~k a& a vé- h:r:~{ana:im:::i:e~:n:t:~:; :~~ :t~~1:t~:. :i~::!~~~u:~::; ~~ ~a:0::a:;:o~f: ~:;: 
A mai viszonyok közt erre kinell aztr!\jktól tartanak. szerke;sztO: ur nevetség aat 11'- leménye, bogj huuon6tezer :oll!\r ' fltetést érdemelne 8 ai egylet csak egySÚlZ dollárt és bec&lllete11 Wtto<illó tt\l'l!a-
~~lr.!!::b~~=~m~':t::~ Nl~l:~:~o\~:U i1:1As::r; ~l:o~;z~~d~:'~1:!i!:-t: =etén;\?m kell tanult ::p::re:8!~t~~:,k !e:1:ni:t~ !lz;:!:!4~ e:::;a"r bitang, aki ::.raólbek!~de~t :iu:e~:lti:: 
nak ugyls elég nagy küzdelem- jók, és 1gy költözklSdnl nem ér- mert akad.na maJner, aki tele Pr6b6.IJAk~ a pai;ielyik és ezer dontrt la~ évben. a tagot felvette u . egyletbe. köh·ényt ho1z6,nk, mlellltt mflg: 
bc.u. Jm Tászilll: a jöv6 tavasz- demeahazel ke!lkerülnlmln- an nyiért l1 ~zé.molnA, ~ e{ u ösaaea tanult1---~~----1ezer doll!\r bl&tosltüt lgért M egyetlen egy Ollntet la#flsetne 
ttal és aemml 16t nem érnének denképen. nem csak a uakfrt.6, tudja embimlket a. tntfilet uolgála- (Foa,tatu • 1-lt oldalOD..~ mind.lg a&t hitte a panutlan iJ. é~ aa llgynöknek.. 
, . 
MUNKAHIREK NYOMÓRUSAG AZ EUROPAI 
BANY ASZA TBAN. 
JIIAOYAR .lszLAp 
1U PBÓBiLJ.lK A JCAllfU.81 
TORVt.KYT. 
1921 no•ember 24 . 
SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE 
,.KARÁCSONYI UTAZÁS" · 
uok r41z11,.., akik • karlnonyl uent llnneptktt ■ CHlidjtlk b •••· 
r,t,1telk • k8r,ben tkarJtk tlt!!lta nl • k&v,tt,uö gyor1 h ktnyol me,; 
kablnokkalatlilotthJOkon. 
BREMEN FEL~ 
S. 8. Amerlk4 . Indul New Yorkból No-,.. 2t, 
8. S. Georg,e Washington .. Indai New Yorkból n~. S. 
TRIESZT FELé: 
S. S. Pitrla Indul New l'orkbúl Nov. 30, 
S. S. l'ru . WJlaon ......... lnd11I New Yorkból Dec. 3.' 
Ha m l11 nlnu khun az utlevole, ha culldjlt ■karja klho,..tnl,, 
forduljon koulnk minden llgybe n blulomm■ I- lrJon • k!!vetke16 
clm,..: ,,t,.Q 
MAGYAR QANYÁSZ OTTHON 
MINERS llOMEJ 
'ii t'.,\ST JOTU STREET, .,,. NEW YORK, N. r. 
AZ ELSŐ MAGYAR STEMPELŐ GYÁR 
1 a 1,g'lfonto118hban ellAIJa Ont. a1; Ö8!!lH kéii;lm\ mka 
sziikJJégletelvel. 
Kérjen ingyen és bérmentve ÁRJEGYZÉKET, szövet, 
,karton, linen, delin és selyem kendők, valau1lnt nagy Ber-
llner GyapJukendO:krO:I. Garantált D. M, C. pamutok. Elsö-
rendll libatoll. , 
Kii lü n l eges11égei nk: 
Valódi g11.rantá lt Juh-'1r'nr6. 10 tontoe büdüniikben, 
Ara . ~- .. · . . ............ '....... . ........... t;;.s;. 
Haut mód ra készült Kolbii.u és J111rli111ül1Ci1 a 111ely 
1ol1111iem roudA11odllr 111 eg, á ra . .t... 12.Slo 
Kérjen ÁrJegytékeL 
CHAS. IC GROSS 
.Elsll ni.gyar 11tempelt 6r11k grir11. 
VALÓDI HAZAI SELMECZI 
PIPÁT 
kildiink Onnek 3 DARABOT EGY DOU:ÁRtRT 
a pénz elóleres beküldése meUett. ~ ,A szálli-
tá1i kölbéret mi fizetjiÍk. 
STAR IMPORTING COMPANY 
329 EAST 50 STREET, 
NEW YORK. CIT\', 
STEU.BENVILLE . BANK & TRUST 
COr.tPANY 
104 South 4th Street, Steubuville, 0. 
PtNZKIILDtS a oilág,müulen ,,,úbe. 
;;::;;;:-::: HAJÓJEGYEK IIH•dn oonalra 6apltatá6 az 
ndeti árlHm. 
• Dalwbetételae 4 ,zúalék kamatai lizetüak 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, · 
a lillillli oatály oentó~ 
11~1111111111111.11111i1111 111 1 111 
1,z1 ~OVEM llER 24 
~mw•••••••• 
MAGYAR ·BANYAPLÉZEK MESÉI 
_ Eg~1ségükre .. 
,\ t,urodosok relkeltek a,• asztaltól. 
- KöuönJük. . 
.\ t,urdosgnda ell'!vette hou1uuiru p\. 
pil~·ti1. Ez Jel volt a többinek Is. RAgyuj-
tott :ik. ~~gy perc mulva vlgan keveredett a 
dgari.•tln-ulvar-plp&füst a mosogató déasa 
uiirke 1Jár-AJával. Az ass~ony leszedte a1 
w.tull s neki látott a mosogatli.snak. Egy 
dan.bl~ nem hallatszott más, C&flk ti.nyér 
('f,Öl"Omp6lé&.. A jóllakott emberek luata8A-
gáv11l nézték - hogy dolgo:i:tk u asHony. 
NeMz étl'lnag tclltette a konyhát, mert 
a hideg miatt ceukv..- ba&Yt.ák H a.JtóL Ml-
tor u asszony végzett u edényekkel, öu-
sieF;t'llt'rle ar. asztalról leesett morzsa ml-
~- mást. a burd080k ujra. körlllülték 111 
a..<.1u1lt. A konyha most átvilto10tt táru.1-
gi\ !<lobli.d,. 
t;j!.'"lk 4urdoe hazai levelet vett el6. ?,1111-
dtnkl őt nétte, mintha arúról a.kartált vol-
na leoh·as.nl. Jó hlrt hpzott-e a J)Ogla, vagy 
ros,;Zlll. Soká tartott .a1 olvasAs, mert a le-
vél iNJa h; régen járhatott ni Iskolába. s 
~ijolt a gyakorlatból, meg U olva&ó szellle 
i~ lnkibb a nyomtatott. betii.kbö:c. szokotL 
Ai egyszeri! embereknél szo1ff'BOS türelem-
mel n\rták \ véglL A gazda s:c.61alt meg 
~J&zor. - • 
- Stiiléd Irt? 
AL 
lli bir Ó-Kontrlban ! 
.\zt lrja, menjek haza.. mer uiiJlMlg 
lennl' a dógos kézre a tlSdii.nkön. 
- A drágaságrul nem lr! 
Oe lr. Fene drága minden, hanem nem 
baj. mer a begyűvetel Is ahoz: ké)lt'St. Jó 
dóga van most akinek tlSdJe van. Sokat pén-
r.öl gabonából, aprójósr.ágból. meg minden-
ből. 
- LAm, no hlln .. 
Csendesen bt'ilongatnak a hlrre. Mind• 
egyik maga elé néz hou.u..n, némin. Meg-
jl'Jen elöttük egy n:svid plllanatn. u "ott-
hon'' képe, ugy ahogy utoljá.ra látták. 
Egyik régen, a másik régebben. A tüshely 
me11ett ii.16 asuony telsóhajtotL 
- Ml van még a levélben! 
- Ait irja anyámaseiony, bogy 16 élet 
van fa.lun, csak a riroaokban rouz, meg u: 
urak nyomorognak, rongyoskodnak. Nem 
a nagyurak, mer •~knak van, csak a hln-
1.alnok népség. Tan4.r. blr6 meg olyantélf;lt, 
meg mint a ml köz.&égiinkben 11 a tanltó, 
posta.mesteddBUSZOny. 
Egyi k burdo1 nem minden káröröm nél-
kül jegyezte meg. 





K~SZOJ,0.B'EN, Ingyenes nevelés az· Egyesült _Álliµnokban. · == 
U,;y látszik, hogy a 111énve- -----------''- Az EgyesJ;;"Tuamok ' nagy 
' \"Ö~~l~~en köril~mények köz! Az amerikai nevelési rend- 11bb kö1épl,Jkola a glm.n.blum Uyenek a keret,kedelml, Ipari, e lemi Iskolát 6 él!- 1f éves kor bbgy megköveteli az lskolaláto- olaJ-táMJa.Sá.gai azt jelenUk, 
: ej ~k.!~na 1 ~:a~i:.=, azert ugy lehet legjobban meg- él reál-Iskola. A glmni1lum u ka~na.l, bajóWI, földmlvelésl között látogatja a tanuló. E1 a gatbt bizonyos ~orlg, de. min- hogy a ro&S1 ipari viszonyok; da· 
· mód! gondoskodl: róla, hogy érteni, ha ösuebasonlltjuk ai egyetemre kés11tl el6 a tanuló- lekolák. kor köriílbelül megfelel u eu,. den , módon sog1tségére van cára valóságos olaj-pánik van 
=~/~~ll~~ö:n~:~net a sztnijk ~= .:=~~..::,~e:1"~~ ~a:v::u;:~:iit~ :1=:: 1~:ean~:!a~~:t:::'t:t~vne6 ::~~IM~;p~:!~:nt:uu:;,.::~~ :::!n~kég a~~:: :'::;~~:k~ ::::::~=t~•n=e:~g;;és,:::~: 
A :\lount Oltve and Staunton Jául a volt OsltrAk•Magyar Mo. ilumban a r61ulyt a kluszlkll• 11. különbsig. AUg Európában tanuló 9-10 éves korban elvé- nulnl. blrják ellátni. • ,,.. 1 
e I C I k Ed d narchla nevel&! rendszerét, nyelvekre helyezik. Nyolc osz- a ma~uo.bb Iskolába való belé- ge~ve a népls.koll\t, beléphet a Az elemi Iskolai blzonyitUny , , 
v:e, 11~~i:p ~:::e!lányt%~e;; mely Altali.nosú,;ban megegye- tályból tii, az 11116 négy osz- péshff okvetlenfil uük.séges az glrnnblumba vagy reállsk.olA- felJog011ltja a tanulót arra, Az E,s-yeeült Államok olaj• 
~O suk mél éa né vsZIU suk lik II nyugat~urópa!, orolzor- Wyt alglmnj1lumnak, a fel• a lsóbb l1kol:i J,bonyltványnyal b&, az amerikai elemel Iskola bogy killön vl:tplat nélkül lép• szük.s4gletéek nagy részét mln-




; ~t:Oo~ta:l~•é:::•t ::::::e~!= :g::;,!fo~á~eO:zlá~:;~!~~et~ Jen be a hJgh llchool-ba. Éppen :~!n::
1
:: kl~~;:~a::~ ::~ 
ba~:r:i~
0
:!i::~~e~:~~~- •~::e!~rópal nevelést renduer :~:= ,,,::~la:ot ~:~lót:~~ !0~'!:·.~::t,;:% ve~~~:: ~~~~~ schoot-t tizennégy éven :gya: 1; 1~!::11:~;~1;~::~:; tett a kormány az olajra, ugy 
A Slecket nap-nap után,, v,z. három ré8:c.re oszli k: nle mielőtt belratko:c.baUk at re. Mtndössie tf'ivétell vlzsgllll Az amerikai ''blgb school" blzonyltványát. Eu:el Is arra tö hogy a jelenlegi alacsony olaj-
zel öntik le, hogy a tOz kltöré- 1 Elemi Iskola egy.elemre Az algimnhium el- kell 'lgazolnla hogy birtokában négy éves tanrolyarua elo5készl- rekednek, bogy lehetc5Vé tegyék árak · n_iellett azt 11 táhasákok 
~~;1:~~=~::~~é~~,5~ 2: Középiskola. végaéle u!An nem olr.veUenOI van anna.k a 'tudAsnak, mely ti a tanulót 8 "college"-ra.. Az a tanulóknak a minél ké&öbbl nem képe_sek ~egtl~etnl. 
:r.ére nlnCS semmi berolyás- ,:~;k~gyetem él hasonló lnté• :Zu~:sé:ee:e:k:::~~•:;:;.~• :a: ~;:s~:~:l:a~ga:1!begé~:!:: :~:~=~ !~:el:!1g':1 a~~!':z~ ko~:h:•~:k'::!a:1::Lma- ml:e:~e!::~e~::i~:~: · 
i\ 11lecknek most tudvalev,5.. _Az elemi vagy népiskola sok- !~:0:'g:-:~~~=~!1'!:!if! he1z ,Egye!!ült Államokban as ~:kr:~~,i~~~•:a:en~st~:1~: :!:,e~:~~!k:::::ksc!:~ amerikai kom1áuy kényszcrltse 
~eg semmi ára nincs, néhol 35• baq haso~I~ .IJZ amerikai elemi koli\ elvég:c.éae után nem foly- . vános h!gh sebool mellett van- jában áll ezek nélki\l IB komoly a ;me.i:lcol kormányt, ennek a 
"0-65-90 centjével adják el ton- lekolához. Európáb1m, 
1
•~~=:k tatji\k tanulmá.nyalkat u egye- :f:RTEfUT1!:S nllk ugynevezett el6kéazito5 1,_ és alapoB mOveltséget szerei.ni vámnak az e1törl6eére, de ez ~::}~~i t, ;~~~~~::::é~ 8~~~ :=~~~~:n ei:':i ~:::r. 8n°e,.y:. men , blvatalnokl vagy tlzieU ' ' __ ' ' kolák, melyek Sfle<;_lálls collegJ tlat.al korában. Nlncae.n semmi ldáfg 'nelU. járt sikerrel éa nem 
len mag asra szökne ann'ak 18 81 dik osztályúnak e lvégzéae után _pA.lyára léphetnek. A reil• A new yQrkl svéd kir. re:kon- tanfolyamokra késrltenek e\,5. eUogadható oka annak, ha a IB valt'iszlnü, hogy ezt elérhe-
ára, 11 ~z esetben n on kUI• teszik azt, átlagosan tii évea Iskola a müegyetem elllké. zulátus MAGYAR osztli.lya 6 Ugyancllftk van tec\lnlkal eh'S- gyerpi.ek nem jár Iskolába. A tik. 
l t-tlklij< e társad e:!látiaa. korban. Akik nem mennek kö- szltl'! tanfolyama. A gimná- Beekman Street ,alól elköltö- készltö tskola, ll'z ugyn~vezett legtöbb állam a nevel6sllgy _elc5- Azok' az I art~le ek haJólr. 
, ~- • , zéiilskol.ába, a törvény értelmé-- liumtlil ~k annyiban külön- zött 8 november 9-töl keidvs "manna,\ trainlng sobool', mely mo1ditásá.ra még Ingyen köny- stb a mel :k a :vali 
I 
na ' 
s1.~: in:N"cStT l,E?l"OL J ,lltT bcn mé két évl ll; maradnak a Mdk, hogy n11gyobb sulyt rek- elme a következ6 lesz~ magasabb technikai tanro)y~ veket la ad a tanulóknak. ·• Y Y /J 
MAGY.AH. HÁNY ÁSZ. néplsko~ban. A nag}'obb váro-- tet a reililh'udoru.Anyokra és 111- Royal Swedlsch COl!ulate ra ke&zil elo5. ' . Az amerlkat Iskolai rendszer szénlnség alatt olaJrutétire ren-
Rajkovlca Mihály testvérünk 1JOkbnn van ugynevezett -!.'pol• kább , mbderi;i , mint klasulku.11 General, Department of ll•n- Az EgyeF!(llt Auamokban demokratikus lnt,1mény, m4' dezkedtek be most mind bánják 
lfüea\'illen, w. va. október 14. gArl Iskola", melynek négy oaz- nyelveket tault. garlan Jnterest1, Cunard Bulid• részben a város,fedell az adók- szegénynek ée gazdagnak be:- a dolgot, mert a 11.zénlnség n.ei,n · 
Pn munkaközbcu az egyik tálya vnn. A polgll.rl iskolába A technikai és s~kiskolák, Ing, Room 369, (Morrl& Stréet bt'il a nylh·Anos nevelés költsé- vánd0rolt é9 Itt azqletett gyer- sokáig ta rtott, de a1 olaj egyre 
ola~:c. 111unkalánw1nak vigyázat- a1ok mennek, akik a népiskola melyeket többé--kevé&bbé a1 Entrance} New York City gelL Nen.t'Mk rendel! hlgh mekekn~lr. :gyaránt alkalmat fogy a világon,' s való11lnO, • :~:~i~~~tt ~;!gy~::~:~=~~e: :!;::~~9:b;~nv:!~:sk~~\!~ ~e~:~~~o~:~!::-1 u':::~;: kl!l~f~~!~:,~~á~~!I~~;:~: achoolt, de speclills technikai ~ ~::~ó= y:!,:J~~elt hogy eljöruz tdö, mikor rlltés 
la1rinont1 kÓrhátban ki kellett szándékoznak maga~bb Bko- szlvonalón Allauak m.J nt a kö- ott fogja folytatni hivataloa.mü tanfolya°1okat 111 birll:I Ingyen hogy a uemf\"'tl demokrácia ér- élJaira azt nem 1a Igen enge-
Iennl. lákat végezni. A klt Jegt'onto- ,,plakola magasabb . outályat. ködé~t„ IAtogathat. A tÖ"ébf nemcsak tékcs ~gja!vA ,•álJanak. dik maJd felbas1nálnl. 
IW>YAJ\ BÁNYÁB&LAP 
MAGYAR BÁNT ÁSZLAP 
ltn ll'DTembet 2f. 
A CIVILIZÁLT VILÁG LEGSZEBB 1/fiNEPE, A 
MELYEN ,MJNDEl\.'KI MEGEMLÉKSZIK SZE-
R~~IRÖL ts BARÁTAIRÓL. 
AKI AZ 'ONNEP ALKALMÁBÓL PÉNZT A.KAR 
lcttLDENJ 
MAGY ARORSZÁ.GBA t.o:°11':,:lh ~.C:~ 
• . n,Ues, o,n1lllta 
JIIGOSZLA VIÁBA 
CSEHOSZLOV AKL4BA , 
ROMANIABÁ 
SAN MEGÉRKEZIK, MIKPRRA KJGiY:ULAD-
NAK A KARÁCSONYFÁK. 
BANKHÁZAM TEKINTÉLYE ts LEGKIVÁ-
LÓBB KÖZVETLEN ÖSZZEKÖ'ITETÉSEI MJN. 
DEN 0GYFELEM SZÁMÁRA BJZTOSJTJÁK A 
' -
LEGIIELTANYOSABB ARFOLYAMOT ts 
PONTOS KIPIZETtsT, . 
KÉRJEN KARJ\CSONYI PÉNZKŰLDÉSI 
ÁRJEGYZÉKET. 
,IUTEWAN, W. VA. VlöÉKI MAGJ<AROK 
RAZAKOLD(JJ A KARÁCSO/ifl CSOMAGOKAT 
Ha itldtmbn bármit oáiárol_a,ból 
cilból, hoty SZERETTEI ri,m, 
,u óluwlba kóillj,, in - · ,._ 
10m azt- tgy1n11tn iitl,t,rnböl 
kiildeni. I 
. SIESSEN KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁSÁV AJ. ~ 
= '!t l,IH,uúk m,g ott~ nilkii- ; 
Jo;;;hi,Schaeffer '1 
SCHAEFFER DEPARTIIIENT STORE 
IIIATEWAN, - - - 1 WEST VIRGINIA. 
1~~1 november 24. • MAGYAR BÁNYAezl,AP ',. 
,~: ~j háboruk~sforradalmakfeny~getj}t_Eur~pát 
.~.:,~::t~0:!::.!!:a kc!~it t!!~:o:~~~d~:~ :!:t~!~j!~~=a~:uf~n:i!:!: :~~~~:~ras:r!ftta:t~!:•f Mar~:::::e. éft Ol~•onaig ~e:~ :1:t~~:lb~':;1:11:~ ~~•~ot:,;l~t~l:~o~ = 
C:Q:oa;:Z.':i:~. !~•=~::. ~f.a::1:tr:: t::t; :~~=uiÍ~ =~y~n 151! ::t a~!°}:::=t!~~- :a:~~0::=t l~o: e: a~ ~~:s~:=:n::i:~~: ::t~~osel:~r:inr!~d::::. !el: :::::::, 1!:i!::!1~ 
l;'•mbul'Qon 11 retteg a tavaastól la, amlko J:{ogy ennek az ad66signak t6 anyagért a frant:l_a Alom ku- g'oulivok ellen, és ez a ISÖTet.- lgy la •olt jól.· tes veuedelmeknek lgyek--
S \XONI,\, deeember · · ._. 8 ujabb tilzcs6ri.k klgyul!sit vir-- a behajtba mennyi vérbe, jalba •eaeék magukat. - aég vagy meg van már, vagy t. amikor BEl hlttilk, hogy nék valahogy-an utjá.t illnl. 
n . ...,t 11•b~ !~5tl~~~t llOS.H jé.k. , mennyi emberéletbe 81 m111en .. - most van alakulóban. Nyugatmagyarora:iág lcér6fsé-- A wat1hlngtonl tanicaJr.OSU. 
Trlurt b Flum-. G■11ovu 1t. Minden em~ meg van, gyl5-- végtelen nyomoru~ba kerll.l, \'lsuatelli 11 elatilhet a p-■ka. Nem a véletleneég dolga volt, nek do~a kedvez6en nyer elln- an1t.lyet nli•le, a lef~ 
rAHONIA, dettmbtt. 7 aődYe róla,, hogy a hl.boruk, u.zal a megréuegült francia ée u 11 lehetséges, s6t na- hogy Olauorazág hatalmu tézéet, akkor az orszAg t6nral D:legbeezélésére hivta_k: önse, 
hCJell , r1: ......_,.._ua: suo.oo, lbad!aok. forn.dalm~ egéea mllltarl1~ nem t6r&ln~i:, &. gyon könnyen lehelllégea, hogy hangjával beleszólt a Nyugat- ée f6papjal jónak látták a aze. hlhet.61,eg toglal~o:mi fog u. 
F111me11 JUt.oo M adó $5.0II 90ror.ata renyeget.6en tornyosul az ara.ny&lk.at akarjü: az on>- ha ezt a 1iakadást a bajorok magyarorsz!gl kérdésbe, és renceétlcn onzAgot megint ki• európai ezerencaétlen helyzet-
:.i~~r;:;..!~e :!:~;!ed~eVl!i! uoklól. _ • .~ :~~~~!~::• ~::~o=::: i!!::~r: ~:v:~:~~e a ceehek ~:~:~:~;:~~~n ::z~::~:::gj:k =~•é:;e!p~~~:: ~ b~:::: 
nalt, e nem tud senki egy klve- s mlnt bog:J a lengyelek 1134. abban u·oaetben !Angba borul Nem véletlen, hogy a ma- vl111ia csempészése. csftlem1éget elháritaák valaha-, 
1et6 utat találni, a mely elejlit Ma Tannak, 
1 
<ra egéea Európa. gyar-outrák tanácekoW olaez Ezekb61 az urakból ugy lát, gyan. 
venné a rettenetes bajnak. a p4,niUk lerongyolódott, · Nemcak Aueztrlában, de föld0n folyt le és hogy azon 11lk teljesen klveazeU hazijuk , -
mlnde.ntx!I lufogytak. éa csak a BajoronzA11-n 11 hatalmu 11em a caehek, sem a jugO&Zlá- lr4ntl jóezándélroak méc ,- leg- Eg7 aJ Wkeuen6dlis . • 
A Jebeteilen béke Cra.oclü:l6I YirhatnU: nliml se- uoelallila lill kommunista pA.rt vok réul nem vehet.teli:, hanem kisebb nllr.rája la. mert killön- lenne azonban az ·egyeUea ' 
::IE~~~~~~~~~~~~~~~ I tulajdonképe,n as oka u gedelmet, e.(6bb-u.tóbb kényt&- ,an, akik c&ak alkalomra. vt.r- Olaszonúg céltudatos lgyeke-- ben nem celnAJnák már má- eszköz arra llogy egy u.jal:ilt 
:~:: ::O~":~e~ :a !~ !i°:i" ::::t \9::C:,ko~inr; :_u:bo~:it.:g~;::1~:z::: :;~~•v~m~ri;~:;: '°ö'::u:i:t~~~~~dezése vél"zlvatarn~k elejét vegyék 
Y ' ogy nak megnyerni Magyaronzá- Idején hogy milyen következ- valahogyan, és hogy erre kli-
=~~tn ~,::;::at ~:r:.1: ~:=~ :0::1k ::s.:~ét ~rc'~te::.:z v:::::~·-jaj lesi gol 1if1 Aueitrl!~ szlávok ellen. :é::~e~~=:o~::i°~et~~ ::::;:ia!~;~r :e:?~~: 
:::~\a b~~":i~1:i :~: te!!i:: ez \!~:::z:~::1t)!~ éhz,::.me~t:~~n:'\;!U::~~a.: Olih;r~~ig:an,;9i:11lbliban :z~nk~:1:~lt a nép ::rm&- ~:~I franciák, _azt nem lehe~ 
L..-=====-'----' 1tulá1 11 10kkal csibltóbb. . Járhat a vll!gra, de különösen I aklktl51 a lelk~tlen béke" a n,; k:11::ik gaz n!llapotok, /.'kir~lyért." meg n nyan 1-1." Németo~gal egy be-






:: : l~:g~~~i:~ as~ga: f:::: ~':s!~:!e~:rv:::1~::b:::: mln~-E~rópa legy=tt kl•!it - :~~~=kff ::~ni:::: ::~ 
_.. ~•idk Trl•ut h l'"lum■ ._,._ riel béke a legyGa6tl illamok- nem t6r6dnek. ményét 11 annak, hogy öt'fW maluan, mert a e.szer Xti1hen ezek a n11617e1 k.alan- • m 
ból. hogy a gy6&6ket lB nyomo-, - 6ven belill emberi életet élhet- lr.G--retkest6ben ezek a feUuval- 10k ~!e:1~t csak! a ~l ttb--
PA:TRIA November .30 ruligba rintja u elnyomottak A kis A:aüatot 11 l■ptják folr• nek, kl5nnyen rinbet6k mln• kodott államok olyen_elbl.u.ko- él még veszedelmesebb Ila- ' ped g vagy paran- · 
■armadouw, TrtHaU&" UH.N na.gy nyomora. éa ma u ~la- • toll denre hogy • mostani helyzet- dotti lettek, hogy mlndenk.l el• landorok egélizen tönkre tet- ceolhatnának a kis !llamok,Ja. 
potok a gyGltea- ~lamokban • ml~ egyn\ut u ilS ki•.i- tx!I ~baduljtnak. le~k ~~:'~!= ~zek• :k :o';':'~o~et:.°:: ~~::e11~z:i:.1:.lá~.;; 
CANADA December -6" aem kedvu6bbell:, mint a köz- gukra & •• 6 segtteégilkltel al- - ben hallatlan er6ezak.0Bsággal g;yaronzág 11 hltelrongyinak megalaldtha.tné.k a Dunai á lla. 
■armadoa.WJ' Tl1NaUC HOUO ponU hata.lmoknil. kou.ik meg a RomAn-eseh-Ju- Ni.meton•'r rnoat u eg7et- nyomják el a "meghódltott" utolBÓ maradvinyát él lirték- mok Egyesült Ane'.mit, vagy 
- , goulb uövetaéget, hogy •Ma- len dtmokrata illam, llfetn u uerene&étlen nlipet, ée nap-nap telenné tették hirtelen a pé.n- gazdasági szövebregét ée lgy !l-
~yek dl"kt Bkala. Bud■pealla, F:ne~•:•:~~l=:~~~:1:•.= ::::=:~u!.Au:~::t i::: :-i:: !:1tn;a~~:: ~: ~:n8;é~~l::::~éaek háborlt- :!~J:é::t;;d.:i::~e~~:~~t :~~:~:~.k a hamu a latt lappan-::.-'::~:=d::e1:U ~= azut lihegő tranc:la pollUkuaok rliut fel akarjü; talnJ Magyar- konniny nem nyugazli: nlaml A h6boru ée gyl5selem követ- tani jóformA~ lehetetlen. -
.. uott tlaaOkbl;ls. :~~~ 1::::1.\;:i:t:=~ : ~::'.!:- ~t~ ~::::::; :i: ul~r:~:n~ caiuáreig hl- ::~~1::_k e:k k:d::m:!e~, ro!,::::e::-B~:;:b~e ti: Orouorsdg ügre Is elrendu-




g or- heUI len.ne _ 
munkival ellitnl, & a munka- tani. megklslirelnek még egy ujabb a aú.mulcra, hogy békésen, ba- id. Uazteué es Jak088ágát. egy Ilyen általán<>!' #i1 lgaal 
~------~ nlilkil llek uáma milliókra rug. Hogy eaelr.ben u illamok.ba.n hiborut ts., hogy a caúztnigot rit.liggal & jó akarattal bls- h g ú.Já: fel yltnl ki bék.évei és Uaztán az a kérdé&, 
------- - 1 Fra.ncla-ofuig rettenete&en ml!Jen politlkit tognak v6gl&- •luu. illltaik éa hogy a mai to&ltaik a ~guk. ,elámAra a n:; mae;, ff a me;levci '1.':°po- hogy EUttlJ)a "gy6zte11" népei 
Tom Crttk á vidéki := •::-.: ~.: ~== ~:ni:: =~~~~!, ~: :.:~ !:;:"t!e';.::e:i~. 0::! :~:1~:1! :!m::!atti~ tDk r=:tdta6ga_ :enlk senki :a~el:::t:~-:j1:':ók~e ~;! 
Mauar Bányászok ! 
zete, rotnt a Németonzágból ki- denképen azon lgfekemek, réeat • radlkill1 elemek lesnek mok barilllAgát. ~ ne:aga a~~~ le ~ép.telen- 6rdek{lkben la a jó~n és u em-
188.rolandó nagy hadllú.rpótlU. hogy n.Jame.nnyl Ida államot a valamilyen &lk.alomrL -:- Hogy es mennyire nem alk&- nek látazlk, hogy a terrorlita benég ezari.ra,. hallgatni. 
Ne tuüttoll P'°setuet Ide- Mint.hogy uonban a dm&- uekerükh4z li.n.ooljanak, a ja- Egy meglds#irelt bajor azaká- rtnt, hogy a~mtelensligükkel, csapatokat megfékezze éa a Nem adk ldl5 választ el ben-
..., n.--bt.n. 'l'artatioll: ut 1u. teket nap-nap ut:6.n uj&bb éa v4re. dú könnyen uralomra vetheti fa14nluigukkal, és becetelen- nemietgy{llésben 18 annyira tul nünket a washingtoni tanáce--
=~~ :;\ter~~e!t:::t:~ Nim~ ;alin a klitt :r.~1.:-::':.~~~ =:elK":.~~= :!"::~~ ::::n~1:C:!a=sa~=~ :::::.1:;~é~:,orh== 
•1UIOftt ..-:1-. .._._ &oll békét sem t.artjÜ. be a tn.nclü:, i.ltand6aa. nJta. wtjik, lia borul, de MeUeg nlimet-hancta tokat. ast minden.ki tudja, a hat a asert1ncaétlen. nemset. het-e aa emberi~ Yéglegea 81 
...,.,- ~llalf ~....: még annii la tori.bb mennek a nem tebetuk eleget a nm:llet.ek hiborut la eNdmén:,er.ne, aM bOl:J ennek kl5velkestében AI ellenift:et tiluel- vaaal lgul békét a j6v4 év~n, vagy 
~ ~; BAMK ::::.sh:;Y~~ :0 ~~.::ee~6glill ~=: ~bl'!.~!;S:: all~ ::dd::::: ~~::!i~ ~~ ~ll~tóo~:r:rWa;:!!a~':: ~~(n!:u~U:~n uja~~ 
megkapji]r.~ majd valaha. holJ' a l':rucia boeun-aq;mJ 6a hiboru e.aetén as orou aoTlet-- mlndenkJ .rirja. tett Magyar,onzágon, a mlly&- ~dig! katuztrótinál le na-
OF COMMERCE Fn.nda-oruig gyiilölköd6 a francia retteglia egy még !o- kormnyllyal u6velkeue.nek, _ nek sehol nlncaenek Európ!- gyobb szerencaétlenalig fenye-
c:. o. i,AMIEV, ~ pollUkAJl.val megöli a ludat. a hetetleoebb köffteléleel ne le.n- caü hogy a rettenetes béke alól A Kis Áattnt próbilko1i11&I, ban, és a nemzetgyülél és kor- getl5 Amya alatt. 
mely 11-ám.ára az an.ny-tojiat. ae kéuen arra as id6re . • • meneklllheuenek valahogyan. a mellyel a gyülölet.et örö- mány körül tAncoló térrorlaták -
tojja, ée erre az ara.nytojásra a Jlyen v:lazonyok közt, bir a De az la könnyen _m;egeahetlk, köal6 akarták tenni a volt Mo- caapata olyan lop~ panamA- Jó Tluonyok nem Je~imek 
- - ----- - !franciáknak nagy azükaégil.k nlimetek emberfeletU erOvel hogy ha a helyset 1¼'-rmlképen narchla területén, a a.metyt61 ziit, rablást visz végbe, a ml- addig 
-------- 1',nne. l!ttak a piunkáboz, képtelenek klrobbanna, Németonzigban a életüket blztoJJltanl klvinták, lyenre nem volt példa 10h11 a eeru Amerikában sem a világ 
COEBUR..!"• Vlrg-lnia. 
~-.:a::aI lla a németek összetörnek. a folytonos ujabb é:I ujabb kö- radlkAlltak ée , kommunJstik hlábavalóknak blz0nyultak,' Balkánon. · b!\rmely mf&s orsz~6ban, amlg 
1 MATOAKA VIDEKJ ~ amit.tii már nincsenek mesaze, vete16-e.knek eleget tenn.1, éa a kerlllntnek ura.lomra, éa uö- mert egymisaal szamben le _ a békének a remén}'llége -nem 
~ MAGY AROIC ! W ::;; k~~:i:~::'~~:!6: :;~ g~:~:nóh::;me~:= =~=~ a~~~~~pi~ingba :=!:!~n::, u1 :::;eae~°: llog~: e1Jönnd6 „Jli,ronta- =ó~e:akaz e:~;::e:~::!~ . 
• Jh ""* blll<MI b■U"n óli■JtJa II ott la bek6Tetlr.esik'az az ~lam• omlik öau:e vé,Jegeeen Német~ S bir a fra.nclik gy(ll411k, kik illamuk.at áru.Jáson, beca- Ilyen kormAn)'Dyal lia Ilyen ceétleneége \iekünk la végtelen~ : ~~r=t. u ~~~ i caód, amJ a legy4zött illamoi:- o~- ég4 éa boauu-uomjaa gyillö- telenllfgen és e&alé.son épltet.- vtuonyok.kal Magyaronzig mi- nagy csapás ienne. . ' 
1\ :~:::-1;.i=~ 8::,== : ;!ez~én~ku~t~~L cslllolt o!: !~!.t:n~::: ~~~:~Y:.,n:; :':Z:~~• ;:: ~:• a~ :ro~y!k an:..~~°i!o~~ :::t /:1: ~gÍá=k ~:!0::: bo!:t:;a~~~:e:z1v~7:!z:o~· 
: F1R1T'N-:.JtoNAL BANK JJyen Viszonyok kGzt nem I&- kétt i.llandóan a németelt nya- kiaaág h!boruba menne egy kiját. · 1 , aJl or11dg mag6.n semm.lklipen olyan szövetséget csináltunk 
■ MATOAKA. w. VA. IÍI het C&OdAlnl, ha a trancla mun- kin tartJa, • hogy u utolaó német 10v.tet konnány ellen. aegltenl, a ezeket az élöldleket a~ratunk "8 találi't\ tudtun-
• wii."á ~~~:~~~"!:'.''- ~ kuok ~özt az elégedetdenelig Cl50PP életerejllket klaajtolja, de - , Ilor, H elll{S tü,-ulkra nem képes a nyakáról semmi- kon klvtll, a.mit "semmiféle 
~~~~--~----~~~~• uap-nap utAn fokozódik, éa a a rouz lelld-lfu:neret rettegé&é- A ru8kadoaó Olanornl.r lángra lob~tja a Kle Án- képen Jerállnl. nyavnlyában el nem ha.gyha: 
_ nyomoruaágon klvül ebben Tel uon törekszik sz{lntelenill, nem tud riázt venni ezekben tAnt illamalt, ahhoz semmi két- tunk'" ée a jelep:ileg\ bor r.aezl6 
nagy rélze van a fra.nclik 6rlllt hogy • német~ket örök ldGkl'e as lntrlkikban, mert ann-,tra ffg nem fér, 'de az la- lehetségN. ll'J feate.nek a vJ~aoD'Jok fi gazdasAgl viszonyok tulajdon• 
nagyravágyásának la, • mely irtalmaUanni tegye N ezét- el van foglalva a eajé.t nyomo-- hogy a aajAt illamalk elnyo-, flreaek a ttroén78égel képen az európai nyavay"l6ban 
most 11 vigóhidra szánja. Enr6- robbant.a& Né,:netonzágot. rtval M a aaját bajaival, bogy mott népe fogja a tilzcaóvát l\r; elhagyott· hllának és az való oaztozkodist. jelentenek. 
pa népét. - az európai nagy kérdéee.kben Európa illltólagos "békéjébe"1-~--· -----~------
Franc:la-onzl.g,ól, Illetve a Su.kadúra bptJü, a b•Joro- való réuvlitelre ideje alnca. beledobni. s· p E R e A L 'A T T 
francia po~tikueokról megirWI: . bt'j _ Qjaazond,g belseje rothadt. -
már Európa aemlege11 államai- aldi: francia tAm.ogatAa mel- polgirat nap-nap utAn vére. Kar,aroru,r a tii1tenger kö• , • 
•=-~..:W ~':!ó:a. 1::!~~h~Y!~~•~~ ~e: : 1::z!1'=:1d::~: ::~:6:1:m !::f ;t ke:~'~ Ilyen ldrobbanáa :oe::::~j:;;:k~t1:;e~::i;~:~~~~:1~~1'e~:::~ 
nagyrari.gyúl tébolyukban ál- tetlenné tennék Nagynémetor- meglepetve, ha b6rm,1y reggel alkalm6val, 6e nem lehet mfg mek le azonnal tud játeza9I a ml módazerilnk szerint. 
landóan plezkAlják , hamu mg gyógyulását. klkláltanik a rorrada.lml tbt• csak elgondolni eem, hogy m,I 
a latt lévl! tüzet/ a mely ujra BaJororazAgna.k- nyuJtjik minyt, •agy épen a aovjet-:' lesz egy lázadás - és h!boru 
lángra lobbantja. Európa. elc:al- Ausztrli.t mint mésee.-madza- uralmat ItAlla földjén. , - hullám következménye a 
gázolt népét. got, a ~ képzelik, hogy ha A napilapok csak elvétt'• UerenceéUén a.zül6földre. 
- Aua1trla megmaradt rongyait közlik a hirét, mikor a. mun- Ma.gyaroraú.g jelenlegi kor-
AI 11111tie poutlliJit fo!-Jt&t.. Bajoronúggal egyesltlk, k6t kiaok: ltt.ot_t vérea lázongáao. minya, a lely szintén nagyon 
a f:gye;ekkel 1zemben, aki· ~~t~~~::1;~: :e:t ::~=:z::;ir:::'e~ ~~ ~n~il~t~~;!~1~~t=~ei8~ 
, ket arra szeretnének rávenni, mú torlr..lt togjik fojtogatni, Ilyen Tlazonyok közt elég ba- hatólag 411: masvic vannak raj-
h0g1 kaparja ki a franciák 1ú.-_ nem a franclikéL , ja. az olau kormAn)'Dak, hogy ta, !rogy egy Ilyen háborgatáat. 
::~is oraz tilzbl51 a sillt geaz• u; !::tóa~é=~:i~~a!~::: =~!llá~~:~: ::;~e:i:1; fel;:'yé:;::!gyarorsúg d~lgit puarohri, nem ezlibégee tanltó. 
MAI SZELVkNY - Francla-oreztg~ az egyetlen p6.rtlemberekuralkOC,nak,mlnt ban venenyeznl akar 01!'9,ffl~- elég Ugyeaen oalnál ták eddig, i&Jdjön most két dollirt. a t.6bblt 
-'mulhl ma11r•••k nm" fon- nagyhatalom, a mely - sehogy Magyaronú.g népén, "8 az a uággal. · -. mert egéq helyesen é8 egéaz rbeeee, ha megérkezik. A hang-




1i~~1e:~~~!:,~k =~~~:'\! hogy Oroezonz6g népét békén ban klrtlyságot Cfllnálnak, a Qlauonr.Ag korminya, bogy leu él aljas békeuerz6déa ezen• , T~ • • IH illnntnlt kotta ' . 
~6ldl non ctm,..: hagyjlk, ée állandóan Izgatja a bajor uralkodóház trónörökO- Alb'-nl.6.t mentaé· m'eg a fall.nlc pontJ4n.ak, 6a legalább egy kla ri!OPtott. .t6audi911. 11~-aamtflll ~-dll!oll.., is PUQ alatt Jfo,wlac:turer• P:~.:'v;:~. lengyeleket la, meg Romániát &livél. , ju.gout.iv fen= gyoi::ri- rial~~ m:enu:_ annak a_ •► :f1 =-nt,-=~;';' ... ~J ~ 'P 1ICJ' mbt ,... _.. -· 
la ;~:;::11k=:~: ow 11:~ ~e:; ::::!t :e~ -!e~ e.,:: ue: -~~ k~ SELF.PLAYIIG 7JTIIEI AJID GlRTAR ~-
-------~ mindenki tudja. A cári ~or- lanul dolgomak, és arra ad.ml- mllyea feg:,nrllaritúgot. dé&t uükaligaserilleg: UIJ' iel- Dept. 6, 1511 Her,nrdi Blq., Gir,p, IR. 
AZ „ATYAVAJDA" W, VIRGINIABAN, 
A hlénili: ftinjdajll a mauar Wnris,ok kü1t. - Suber urral 
boldoglljll ,; .Mnllenij é11 1loun1-H ope ,·ldékl m•u•rokat, 
~
Mullena vidékén, a Tums- 111, még továbbra la be-engedik 
Wlndlng-GuU bénytual között e:&eket a rag!lyos nyavalyikat a 
öt-hat h!ttel e1el6tt egy fényes húalkha.. · 
és dn\ga "'Hudaon" kocaln, Inas- Nem· tanultak ruég a mások 
sal, aqrr6rrel· és gyémintokkal kárt\1\, vagy a maguk kirint 
végig kirakva, 1 megjelent a nem litjik még be, hogy aoba, 
",-ajda". aoha, senki a vlligon nem !itta 
Lcga1'bb Vajda néven n1utat- a pén1ét vluont, aki ueknek 
koiott be a magyar binyiaiok- a, nta1ó telek-11vlndlereknek 
nak. akik ugyan mlndjirt leol- bedült, és hogy a Hudaon auto-
,-ashattAk Vajda ur arcáról, mobilok, a sotr6röll:, as lnuok, 
hogy ,·olt 6 \Vei111 11 valami kor, a gyémintok, minden-minden 
de ait nem sejtették, h()g)' tény- fény él pompa. amiben ezek a 
Jeg a va,jdival, a pitLBburbgbl betyirok élnek, a magyar bi· 
minden telek-blénájt\nak atya- nyászok vérébtll ,•an ki-l1Ad-
,·ajdáJáYal t\llnak szemben. va. 
Vajda ur ukY jelent meg a New Yorkban 81 alll6vároa 
magyarok kö1t, !rogy valód.g- utc!lban, ahol a vlli,g ,..legna-
gal megszédltette 6ket a& ele-: gyobb bankjai él ékszenl1letel 
ganeiájá,·al. fek111enek. van egy ugyneve11ett 
Mikor a hatallTlal:I "Hudson" dead-lajn. 
kocsi megillt egy-egy 11egén Azt Jelenti ex a dead•lajn 
bin\'ÚU biza elölt. az ember (balti-vonal), hogy azon tul a 
ruln°djt\rt UutAban lehetett vele, vllig aemmlréle gon0&1te,öjé-
ltogy ne111 kla kqtya ai, akit a nek aem su.bad menni, mert: a 
aofförön klvül a:11 lnalJ& ts kisér, kit a hörtönvlaelt emberek kö-
még ha mlndjirt ri 11 Ismer- _r.(11 ott bármikor elcalpnek, ha 
tek az ina.dban SuJzer urra, a n1\ndjArt C!!ak aétilnl téved 1 ■ 
regr, közvesiélye11 telek-csavar- oda.. 11.1onnal becl!nkiák. 
góra. · S a világ ÖlllZ5 gonoszte\"öl, 
Mert Sulzer urnt r1'gebben..Jr akik nkmer6en dacolnak min-
merik a magyarok West Vlrgt~ den Ismert konn!ny és viro■ 
nlt\ban. rendö~é,·el, - tisztelik a 
Két eutendeje. hogy Walter !· dead-lajnL 
J'6i.sef, u egyik magyar uJS&g Nem mennek oda Ml éjjel, se 
akkori utazója r.ibozta ezt az ni1J1pal, mert tlurAban vannak 
itkot a Vlrglnlák magyarjaira, vele, hogy a puszta megJelené-
11 Sulzer ur azóta. mint a raga- · süket borZllAZtóa.n megterolja a 
dós ?'Oll&Z-&eb, nem blr levilnl a nt'1l," yorki Nlndörség. a mel)• eb-
:a:•:::r::t:~!l}~Ok::t~~ :i~e:.1 :::r ;é~~ kérdésben nem !&-
óta csak megjelent kö:i:tilk leg- Hát Ilyen \Jead-lajnt fogunk 
először. ml buznl a hiénik, a rositoga-
Hogy az utóbbi idö\)en na- tók, a ci;alók admira a blnyi-
gyon lefogyott mér a telek-tetü uok körül. 
becsülete, gondolt egy nagyot Irgalom nélkül neveuük né-
éa merészet. él elhozta PltllJ-- ven mlnduokat a bltangokat, a 
burgbból a Vajda urat, akJt ko- kik ·a hinyáuokat foutogat.Jik 
ráná.1 éa agyafunságánil fogva "8 egy pillanatra ■em hagyjuk 
aamgy ill va)dijuknalt lamer- 6ltet nyui:odtan rabolni a bi-
nQk el a telekhlénák. nyik körötL 
Hogy a hatá.1:1 nagyobb le-
g)•en, Vajda ur. a nagy elii- 1-~eljelentilnk közillök annyit, 
kel&ég a sajt\t kocaljin, a amennyit képe■elt leuúnk a al-
aaJát nagy Hud!lon kocaiján ker reményével Jelenten! fel; 
Je lent meg a bénya810k ki>- él sú.mltuuk ri, hogy olyan fé-
zött. ki1lön soffórje volt• é& lelmetesaé te!l11ült aú.mulu-a a 
Sul1er ugy ugnilt köril.löue, magnrlakta 1-nyatelepeket, 
mintha Inasa lenne a bau.lmaa hogy aoha nem mennek többé 
vajdának. ildozatot kereanl a bányúwk 
Éli kezdték a. magyarok meg• hoz. • 
11édltését Jegel6ször te Mul• Ugyanez.t te&&zük azokkal a 
le~z:n:
1
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atyavajda uemélyea megjele-- letea sufllt felcaerélték a apeak-
•néaé,·el bizonyára több palira lzl, a bordély-háztartáil N a 
&Zámltottak, de azért vagy ti- rablások uimtalan máa fajti-
zenötezer dollirt mégl1 klvig- Jinak könnyebb meate~gével: .., 
tak ott hamarosan a magya-- mert ezek a uldnyok voltak 
roktól. . mindig az utazó avlndlerek Jeg-
. Valamivel jobb üdetet Wnál- büaégesebb cimborál la 
tak a Mullena vidéki uláv né- ----o-----.. 
:ka ::i:tt~y:!:e~•::~:~~~ •ULATSÁ~ VINTONDALEOl'I. 
ket e ladnl, 61 ilUl'IZOnötezer do!- --
!árra becaüllk art az ' Öllllzeget, Fényes mulaLBAgot re~dez-
a mit a szliv binyáazoktól ki- tek az elmult bét, 1zombatjin 
zsebeltek. Vlntondaleon a reformátua egy-
Mu'llens vidékéről azután ház Javára. Gerö Józaef, Tóth 
Mount-Ho11e környékére tették Károly és Simon Jóraef tlazt'vl~ 
át a l'lzékbelyüket, de onnan aet6k valamint az egyház.tagok 
nagyon gyonian elkotródtak, napÓk p.eh& munkiját uintáll 
mert az egyik magyar bányász a rnu laLBág &lkerfNl, • az ered-
elcaukatá88BI fenyegette ökeL mény nem Is maradt el, mert 
A vajdának nem te'tuett az Jobb Ila sikereseb~mulat.811.g rég 
erélyes magyar bényAllz merész- nem volt Vlntonda.leon. 
&ége, megillapltotta, hogy A mulatságon a nagy aúmu 
Pltt.shurgh Jizerenc:aétlen vidé- heiyben lakó magyarságon kl-
ke sokkal 41,lkalmasa.bb bely a vül rélzt vettek a Binyáazlap 
fosztogatá.l!.ra éli hamaroaan el- éa a magyar bánya képvlaele-
· távorott a Weat Virginiai ma- tében Róna Ármánd és Kardos 
gya.r banyliszok köréből. J óuef, 4klket azereteUel Ját-
Elv!Ue magba! az automo- tak a bányászok maguk köWtL 
bllját, a aofftirjét, a gyén;iint-
jalt, és ~sak Sulzer urat hagyta 
itt emlékül, aki tovább Járja é& flGYELMEZTETES. 
tovább routogatja a Virginia 
laJnon a. magyarokat és a szlá- Felkérjük azokat az eUHI• 
vokaL, éa kollektálja a teleké aelO: lnkel, kik Őhlllal rokonalL", 
a hátraltkot. barátaik részére lapunkat e\G· 
l::11 a bt\nyiiszok, aklW a.ny- flzotték, l1ogy leJ,r11tkor aJ elG-
nyl h01111zu eaztend6kön kerlll!z- fbcUiat megujtanl u lveakedJt>• 
tü l folyton-folyton fizették a nek, különben kénJtelenek 1',,. 
hlszékenyl!ég borzaaztó adóját u llnk t11 llleUiknek a lap'killdtl-
a telek•bl"":ngoknak, még mo11t tét beuli,11tetnl. 
MAGYAR &lNTAssLAP • 1921 not"ember 24. 
BESZÉLGESSűNJ( • • • • • • • 
Másfél uzteadeie, hou 1500 MAGYAR ~ÁNYÁSZ e11eaü.lve, összetartással fs közös akarattal 
me1alapitották a 
MAGYAR BÁNYASZOK SZÖVETKEZETI ALLAMI BANKJÁT, 
A bank nzetóséa:ét olyan emberekre bizták, akik jó maruk i, bányiu1orból kerültek ki, ismerik-
• bányán életét, munkáját, törekvéseit, <éliait és 
1
küzdelmeit. Elismerést érdemelnek a bank alapitói ezen 
előrelátó és belre• rilulWukért. A bank másfélévi mükOdédröl, mwdwkodáaáról él haladásáról a ler-
iobb biunyitékot u 1ul,áltatja. bon m.i több miot • 
4000 mágyar bányász 




l t.■ lu1eköt1et&t léteallellhk B11• 
da_pesle., Jaon pénHtaUsalaltat 
r,onan é1 poatoun eullö1ölbenllk. 
Yqye tekl11tetbe, hon a XA.• 
GYA.R koroaa irlol7a1na minden 
nap vt1io1lk li1 a beérke.6 ltüldemtl-
07eke& ol7an iron toY,bbllJuk, llllll• 
l7en ira a koroninak un iu itdkl 
napJtn. E1tlrt IP,eletlea u ,r10-
l7a1Dot hirdetni. 
BEttTEKROL 
Nfnerien u a, ember, akinek 
aem 1"0lninak kiltelesetlHg'el, - de 
k lilönö1ea a bh1lnra vonalko■lk 
e, legjobban, akinek fele&ége 6s esa-
11.4,Ja nn. 
IU. mfg feleHg'e é1 g7ermf.llel, 
de HOL..~il önegyel és i rdl !ebet• .... 
Ne halau1a f.l mianapra amit 
111.fg ma mtg 1ebet~ Bl.tosllsa ep. 
11.djtt él Un.magát, - bel7e11e el be-" 
Utjét a SAJÁT BÜKJ.lBA. · 
DOLLÁROKAT 
kÜldint pos1,n éa 1iirgön7Ueg. · 
XIUOZATALI lra1okat kéul-
KÖZJEOYÍOJ, TE~XKÖNYVI, 
.JOGI, tig7elt telJet1et1 dlJtala.nnl v6-
g-e111tk el, - é9 csak H Iratok hlte-
le&IUsl' nr, koa1ull lát1a1nolá1 l 
kiH1ll',elt flletl • 
HA.lÓ.JEOYEXET minden vo-
nalra adankel, 
MAGYAR BANYASZOK SZÖVETKEZETI ·ALLAMI 8Af4KJA, 
·, ' 





MIT HSZ ÖN BÉBIJÉNEK 
A PALACKJÁBA? 
Ra nent tudja gyerm.ek6t táplálni, •ilussa 111.q 
tiplálEU.t uu, hogy épp ni,- k6nnyen emmúlletl 




11. gyermekek legjobb lápWBl:a - amit a mnlt hat-
,·ankét eutendóben 8% anyü 81Úe1n!i b.aszn.iltak.. 
Tb6 Bo~en Compa.n.y 
/ 
l'áa'J■ ll e Ut!lriayt •e&' MOST - '- ,-tbu Ml MA 
eil INGYEN mq:l<apja a ·GTD.MEK EGtsz.. ' 
Sll:G E: i<.. lr.illrnt, •elJ'b61 •~llldh•tJa. •lat 
bllbtb1Jéte1éo•~11tlr.•estart ■ nl . Vala• 
111lnt tttleil:I nabi.ltobl .-ját aa1a111el~fa. 
Cla ... 
, MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Testvéreink irásai 
Mit 11 karnalr. a M.anlr.i8öl 
úRELEM 
Amerlll:a mq1anif"o1 i, 




8111b6 l'éler. Boceá.sson meg dea bank utjáu, ahol azért relel-
Tlsztelt hontftAru.k' 1 bajtárs, de ulnte még elhinni nek. -
43
~kM~:!~:b~:i~ 1:: ·\";_ "! ~ Igen tle:&telt Hlmler , " Ml, alullrottak, 8° Woodman la nehéz amit ir, ~ogt Önöknél J,ah, r JRno11, Clinton. Ind. Az 
magyarok bányiJt, ne~ tu• BAnyáutestvér, ~~t~;o:~!~:,~:j L:.~:z=~ ~=~=u:~e~/ H~a:!':~ba~n;;; ~1~=~~1~1;::,1:!~e\;:~:11 ~:: 
dom, mit akarnak ezzel elérni. teuék megengedni, bogy sze- bl'°ttd.g tagjai. azzal a kére- van, akkor azlvesen megtesz- sltettek bennünket, ho il en 
Azt ők Is eli111nertk, hogy en- ren011& Jó klvé.natalmat tolmá- lemmel torduhmk a jó s:r.Ív{l &1:Uk a s.:riikség~ lépél!eket, valóUanságok:l.t álllt a ~a Y _ 
ntll vlrágióbb vAllalat.a nincs csolha1188.m e e,orok által a mm- magyaroklioi, hogy egy cse- f\ogy ennek a hlpetetlen álla- roknak, cnert e:i:ekMl lt~e 
u amerikai foagyarsé.gnak, lervtllel köszöntésre válaszul. kély ndominyn'yal Jirulnánnlr: potnak véget vessünk. - Sz!- nem dolgozhatott nagy becail-
~1::b:::tvo~~:~:T J::~ ny~:tis ~~~=:.·a:i°:ek:~\ ~: az :!~~=s kö~~!Y:~lra ~stvétek! ;i:~~!!!~et :::::1d:»;g~:~:~~: ~!::1·~~;!8 n::~a~~:~!; 
ben, de mlndkett.15 megbukott roknt elolvasta, aki nem gon- Kormoa Józeef, , Hont' megyé, lehctl5leg borJt.ékkal együtt, s fogad el, de küld pénzt is az 
és egy csomó magyar embernek dolkodott volna, hol Is van et Siob k6uégt lllet6ségü honti- ha mAsnak 111 van Ilyen, azokat óhazába, még pedig olcsóbban 
usiott cl a pénze. Ugy litazlk a Hlmlervllle? Ml volt ott ez- linunk 1921. évi juntus hó 28-- le, ée akkor utAna nézliak, hogy küldi, mint bármely más ban\l, ::ji:~. tudjik a Mun~ \ro- :~~t.~fi!' ~.:::e~~t~';:1\:l~ ~~nl~t~ta~~:1t .;'yn::~~ ml~:::i~t ~:::,li;:lo:dale. Ré-::: bankár ebben aZ oreZ&g-
El6uör roglallfozow Hlmler tAk az ott leY6k pár évvel et- munk'J'ért hónapokon keres~ gen mepz:oktuk már, hÖgy min Nngr IJ,aJos, Wt1rd, w. va. , 
uemélyével, anélkftl, hogy én e.115tt1 . • tül nem fizetett meg. Kormoa den telepen vannak hltvAny Nagyon aajnAIJuk, de a:i: lliet6n 
vbl.60.1 azegMnék, mert a.na A re.lelet könnyü. Akik ma ott JózBCf ezért a harlanl, Ky. me- emberek, akik nem né:i:heUk a nem tudunk segltenJ. A ml erő­
neki tzükaége nlne&en, elég em- ,·annak u.Jit ottho,tiukba, pár gyel Mrtönben van vi&Bgálatl más emberek boldogu.16..sét. Ön lnk nem elég nag)'ok ahhoz. 
ber ahb011, hogy magát megvéd- éVl'el eze115tt szerte-szét voltak fogd.gban éa tai.rgyalása Janu- beszélhet, a 1nennylt Jól esik hogy MINDENKIN segltsünk a 
je. aa oktalan t61uadAsoln ellen. szórva. oz onzAgba, l)é.n.y6,kba, ir 8-lkin lellz, de védelmi költ- J>eszélnle, (anélkül, hogy tudná, ki bajban vnn és lgy első sorb,an 
Mikor Amerikú.ba került lfá- gyAra.kba. 1égekre pjn1e nincs és ma-bol- mit b&.zól) de ugy látszik nem mngyar embel'eken segltünk. s • 
yMz 1ufllval kereste kenyerét, Ma aajit bányájukba dolgai- nap öt ta.gu családja la máBOk 80k.at adnak ott a rágalmazó, bAr az llletll 18 magyar nemze-
. de ml\'el látta, hogy a magyar nak, sajdt bankjuk küldi a meg- könyör\lletére fog szorulni. • gyUlöl ködll, hltvAny beszédére, tlségU, azt 6 mindig s:i:lve8811 
~nyúzokn1k nJncaen senki• kereaett dolldrokat az óhar.iba, i;;r,ért fölblvjuk a jósilvtl ada• mert Igenis a vlntondalel mi:r megtagadta, a MJát nem:i:etsé-
Juk. aki ösuctartani őket, ba- u.jat kllr.Jegyzl5jilk intéil ügyel- kozókat, hop azheskedJenek gyarok kllencvennyolc szA:i:a- ge 110ha nem blrt előtte semmi 
nem oldalt kéve.ként 11Zóródnak ket, Mját poatb.nk van, ar. a egy CM:k,ély öeazetgel bozr.ija- léka caatlako11ott abhoz a kara-: becsülettel, mindig tnkibb ba· 
n~. elhalirozta. hogy megala• teatvér, aki a napokban költfr rulnl Kormos tt-Btvér vMelm.l v6.nho1, ameJyl~ halad, nap-nap ritko1ott a legzüllöttebb más 
pJtja a 8'nyiar.lapot és ÖB&Ze- iött hozzájuk, de Cl a testvér költ.&égéhez, fhogy megment\ után halad, akiT mennyit ugat- nen1zetlségü néppel, mint a ma-
lr.ötl az amerikai magyar bátiyi- minden testvér muakijit fel0.1 helllilk öt a1 örökös börtönt.151 nak az utszéll - jó-akarók. - gyarral, és most az lenne a he-
sr.olr.at. mulja. mert ez a test.vér beko- .agy a halA!ra ltéltetéstól. Vé- Béke velünk. lyes, ha. a1októl kérné a seglt-
Ez a munkája 1lkl"rült Is éa pogtat a legvadabb bé.nyavldék- dö Ugyvédje és a tanuk mellet- _ J Fekete. Azonnal utAna né- l!éget, nem az i\ltala annyluor 
e lég érdem lenne-, ha egyebet re Is, megmondja mit cslni\lnalr. te vannak, caak egy kla öBBzeg zunk kirtérltésl ügyének, a..att lebecsmérelt magyarságtól. 
nem 11 csinált volna. , a testvtlrek a wAilk vidéken, Hükléges, hogy a költségeket hlssi:ük slkerlll még valamit ki• Ml nem valljuk a bosszu-il-
ha~e:o;~r ~:t~ '!~;\
1
mc:: 110~ clolgo1nak m6sfelé. ~=:::~ t~~t : 1::~ra!i::: ~;~:=:~:! n: k~!1 :Z!:!;~· ~Aus!kta~sn::~':l;o!g~~~é!: mt 
pat, mely 6t kö,•ei.1 elég er&, rei~:1~:,:::::: vo:~::; amj~:~t a1 életnek. Tóth ~lluily1 XJn1ms Nick. mtuthÖgy mindenkin ne~ Be-
elha0t.arn1ta, hogy tové.bb vlail i086lllról, örllmrlll, Mnatról éa M.aradtunk, A beküldott levelet nem tehet- glthetünk, elsli B'lrban azokon 
őket u boldogull.s felé. , ez ;. tet1tvér nem hallgatla el a l,ynch Mlnes, Ky., 1821 ok- jük köué, mert megirtuk több- a magyarokon kell ,seglte--
Leuta1ott a uénmeWkre, H aolt kér(S tet1tvér jajir.avát, t6l tó'ber 25-én, Uutelettel a bl• IIÖr ~I 111, más lapok 19, hogy uünk, a. kik a nemzetségü-
uerr.ell egy bán,tt Ajuon a telhetl51eg mindig eegttett. zottúg: M.Athé Jin06, Kelemen aenkl ne küldjön levélben ket soha nem ta.gadtAk meg. 
mo.gyaroknalr:. Alllr.or litta, M ta. i lltvtn, Szabó Péter. Lévay Mik- pénzt, mert azért Benki nem
1 
vi- Azontul - ha tudná.Ilk - a mii 
hogy e1 klCIII a 1úmlt'8albo1, ho e':!1er Ill~~l:tTlér\lnk, Jós. Horváth Mlb.ily, Bacal lg- sel felellSBBéget. Nem lehet te- nemzctlségü embereken seglte-
A.kar dön1ülé1 pHkil .EGl: CENTtRT mosa11 eladlik elég jó tron & áUnen- ap:ftól, IOk ezer te&tvérel~: né.e, Polinyl József, Fülöp Gyu- bit senkit sem okolni, hogy 1U1 nénk ü utolaónak bagynink 
.. ~ ;,:~:, ~~.!•:;~1.~~'t lY 
1 
';) J 11 tek a ar.omu édoa Kentuekyba. egy nagy rirotba éljen a nagy la.. - Minden adomá.n~ a kfr Ön pén1ét kilopták a levélb61, azokat a magyarokat, akik a 
I"'"' alatt egy c,,ni<lin. N'em llflll Mnellln l. ~ f O ,! Ei a terület egészen 81ü1 Clllllid ki I rtjaké vetkez6'cln1re kérünk küldeni: csak to.nulhat bel61e, bogy mAB- nemz:etl!égüket olyan szlveaen :í..':, e:1n:e~:e..,':: : :!!!~Li':i:k." h':"!~ ~ ,fq r, volt IMI uonnal hoz:r.i fogtak a mtkor :~aal~eJ~=g a. te::~ B•HI Jgn,c:, . !· O. Box 218, kor ne Ilyen utpn kllldjön sze- ta.gadjAk meg, mikor nincsenek 
!:"r!~k!_ll:';'itk~~~: e::~ :; / ~ munkibo1. ta hogy ttt,slkerrel vérek egy tiszt:& magyar falu- l,7nch lflnes, :Ky. gény Tokonalnak, hanem ren- hajban. ' 
~ nlet ! N• ""lkY"" mi■ k ol:,-val<litOI.. au11,,. járt a munka azt 1,t.juk magunk ban élnek, ezért tette meg a 
~:!11.:,11::u~! :u.'::~~ . ;,a:"-11\ _.I , előtt, mert a binya nap-nap bosuu utat, esért költ.özOtt le fehér 
lin • 10 cent.el -u.költakn , bp eii:1 ut.in tlbb u.enet ad lr:I. & többi tealvérel közé. Lehith 
~:0:;:':n~:!. ~ J:Cot~~d~ llost vegyük a Binyhwtt- • Remélem tirt karokkal ro-
llll lMtlet w mi tlselJllk. lrjon IILAIIJllnll, hont. t:zt 11 Hlmler alapitottá gadtik a kla Yindor caalidtö-
~~.1' l!.ot, 40 l6 mauu ni1a, a 1-n,uuig érdekében, ha u éket. mert az ottani leltv~ 
Maii o,.., HouN.. alapltil ut.in mis elfoglalta- rek mir megjirtik a vi.ndor 
_=::=:=::::::::::===========l lga u1l•tt ki la vitt a villalko- utat éa nem 11 binbatták meg, 
~Jn jön a Himler State !~~:-1;~!~ aaao!!:!:::i~;:::: 
SZOKJA MEG A FOGKEftr. 
o,ermu:ett m, kicrin.1 koriban uoktuA ri 
foptti.utintutúán. 
A jó epullég alapja: u ételek k•llö mepm.6u-
t. él ~rlú. 
A rouz fogak el.mérgezik a , jó fopka.t il 61 
ennek ered.m'ilye e&ak 1Mtep6g lahet. 
Ra naponta. k6tuer ''COLOATE'S" toluutM 
krimmal tiutoptja fogait. ezzel houáj"11..L 
e,~efentarlásihos. 
' "JÖJ'OG--lÓJ:OÚzsjiG". 
Ba.nlr.. Hlmlert n11al vAdoijik, d.t, mindent elkövettek, hogy 
hogy 6 bankir, de én tudom, meg6.llltaák ezt a CBaiádot a& 
hogy lllmleruek csak 10 réez- ell5remenetelben. A:lt mondja 
vénye van a banknil, ami hl- Am a közmoudis, ha a pásztor 
zony nem 10k. Jó, a farkaa neru lophat birkát. 
A binyinAI la aat bány}ik 
szemére, hogy az övé, pedig én SaJnilom nagyon, hogy a kl>-
tudom. hogy csak 300 részvénye rülmények ugy hozták, hogy 
,·an neki (mir caak körülbelül én nem tartozhatom ehher. a 
a fele n n meg. mert el kel'· tiborboz, de nem rajtam mu-
lett adnia, mlutin nem gy(iite !ott. hanem a BOrs !gy rendel-
a kamatot fizetni a felvett te, de u akarnt éa teetvérelm 
pénzre. Szerk.) lrint a Jóindulat mindig meg 
?,!eg}egyer.hetlk maguknak k volt bennem éa ha a sors mA.s-
MunkU lródeá.kjal, hogy ennyi ként ho1ta Is, én csak olyan 
érdemet nem lehet letagadni, Jó test.vér vagyok, mint aki 
altár bogy vágják 111 HJmlert. megtetle a. \'Andor utat, meg 
Én becllolok, hogy önmaguk- tudtam mindig érteni a nagy 
nak BOkkal több kárt calnilnak, munkit, caak el15re Himler ur 
mini. Hlmlernek, mert már Itt mint eddig, mert minden virág 
1, többen be fogjA.k szüntetni a gytlmlilcsöt terem. 
lap olvuuit, kó1tük Jó magam Még egyszer BOk szerencsét 
Is. . a1 uj otthonba m.lnt családf6-
Ha eljön az a vlltg, amit a nek, kltartist, hogy nevelhesse 
Munlr:U hirdet, hogy minden a tovibbra 11 gyermekeit. 
:i:~k~~:'; :~~!~e~aC:;~: reMa~ok Igaz MnyAsitestvé-
pany mai részvény.,esel blrnak 
annyi önénettel, hogy meg rog-
nak telelni a akkori ld6k köve--
telményelnek, ép ,ugy ahogy ml 
most lgyekB&ünk a mai Idők 
PAhtlfy E. Déné1. 
Royalton, Ill. 
tt!rbén könnyitenl. · líÖSZÖNETNYJLVÁ.NITÁS 
De ml akkor 11 ki fogunk 
olyan hatalmat kénysier-ltenl Alullrottak hilie köszöne-
maguuknak, hogy biuyálnkat, tünket fejeuük ki mindazok-
melyet mJ véresen keresett m~- nak, a kik ama mérhete~en 
lérelnklflll hordtunk össze sen- gyA.szunkban oeztoztak, mely 
ki el nem veheti. az Alt.a\ ért bennünket, bogy 18 
J. T. Dlvernon, 111. éves tluok, Illetve bAtyAnk: 
1---------'-- Biri Af\drú, gépkocsi elgi\zolb 
SZURÁ.SOK H FÁJDALMAK következtáhen október 26-lkin 




Öulni. batU a ~bea. 
hunyt. 
Lych Mlnes, Ky., 1921 nov. 1. 
!3'rlll.lldós é1 nsJe, 
' J,iul6 :Kirla, Hiiliík. 





a felső rész körül. 
Ha lábbeli számláit le akarja szÍUitani, ne vegyen 
olcióbb cipőt~j o b b cipót vegyen. Használjon 
, Goodricb-ot és keve,ebb párt fo( évente venni. Soha 
sem kell a1okat talpa)tabÜ-Ötven évi tapuct.alatuak 
mertuitott, mikéat kell TARTOSSAGOT bele 'tenni. 
THE D. F. OOODBl,.CH RUBBER CO„ AKHOS, OHIO. 
Goodrich 
Gummi Lábbeli 
a. , , y llÁNYÁSZLAP 1921 november ~4. 
P APELY AS MA TY AS 
VELEMENYE. Magyarors7.síai hirek E? E.;,. .. w~ 5;. KISHIRDEffSEK, EGYLETI KALAUZ, :.":~~::~·~~v~,: •. ~ -e,• J,AP,l,\ A 11..AOYAR DÁN·Y1'.iz 
(~lrtaU.• u 1·"6 oldalról.) ,\ !JADlt'OGLl'OK IIIÉNÁ.JA.. kásAra, aho"uoan 2 c&övil va- ~~t~l:i:-ntt!.~!1::i:.. ...! :t°111~~~:J::.,~t ELS(i TUG Bívi"B-1 IIAG'fAB 1,,\.1'. 
__ dáufegyverén1l tért vtsua. A kültiek. K.Jderiilt, hogy a sebe- 16dflt l• he t a tul&jdon11111ll: Andy llUNXÁS BETEOSEGf:LYZ(i KÖZPONTIOlnALY: 
be!~, g:u~~:=l~á: 1;~:~:::o~: 26~~b6~:;::b~df::i:o~ó~::. ~:~~Ó~Z ke:~u a ;\~~~:i!: ::i~~i~e:::.u!Acl~~:s::;: J6nh, Hl:;;,~:~tS. - ALAKULT:E1':!L!~•b•r 1-6n: De~~~;: C!fl~8~b6 ,._~ 
hogy bolondok a _kapltállsták? tek Juu:a OrOIIZ011!:tiból. A vas- állt l'Srt. . sz.éta csendtirség mAr letartóz• Ker11Hm lk:ild~at. P.rtra~ AnyaollZ'llly, o • .;., . W. v a . Kll~pontl Alelaök: 
titk~~~ ~~~;!;;nc:m_i::;:! ~:~:~~:n 1~:r~~~~~;e!: ~ rablók iocslra ültek és el- Jta. :::l:=.;::~et~i FileJn~!tiS:i::~! ~!:::tBox 52. 




~~;!!"'~rt':i8.fum~11:•J:: ~ .. ~ ~~~: ~ 1;4. &!~~1~~~,.':16~~ft 
d6ben? Hogy ők szerelem Ml volt bécsi kereskedelmi akadé- A Himler Coal Compa.ny éa' i Mar,ar Bányúdap uky, 19 w. 10th tit;~ o.o~wn, k!,.r Vh1cu J6ooa, Box 55, Fllberrt, rb, Bor 14. Eleanor. Pa„ 1i1tie. .,. e1: 
adnak némely embernek olyaft mlal hallgatót, a klr-61 már elő- - Ill. 001', •• 10, 17. H . ~~iavkii1f~~~- m~4:ii'!..~';.!~li;~~;: 1•r;t;!p~~:r~!ii'!i~ö~~!de~:g~- iu111, 
tu~~o= ::;:!~et:~lmlzik', :;::~A:::ai::~!~ ~~o:!~= ~i': ~1;rk~°!1~?-i~~i~1•0:~c~~ Ro.•l~~ p:llly. Etu:Or. Pa , l 
az többet ke}:es, mint aki á ue- nlsta katonatanácsok őt nevei: fl~;!fü f~vf,:.1~ J:!,;'';j~i!' Qyllliu1t tartja minden bó 3111< " 
net ladolJ,lt.. Mert a . ma,slnázá11t ték ki godooknak és pénztár S•epdl 01&!0', JŰJ•er Jón&t. Ssilci ~aDJá.n, E!enök: Dodnir lstwllA, n1. 
~~;:~~:~tegtanulni. ,mlnt a ::~~:~:,:be: a ~n:~y':: ;?iE~i~.;..L;~~~1t p':,' ::~~~!:1'tia::xÁ~~:.~•r, 
A vlllanytelep veze«lje még pénzét. Azzal Is vádoljü:, hogy Oibor. 2-lk oazUlly. Oee11a n, p._ 
több fizetést katl, pedig u; jó- i\losakvában és Pétervárott .sok Tlutvlttltlk ■z 1„4 o~fünll, .:.r:;u:'.tE~6~~ ::~e:,.,:,:._ 1;:;,-: 
~~~'!:~ Is dolgodk a kezé- :.er:nc::~et~t'á~e::t: :;;rtt!~1~~~:!m:.r~~i1 ::~:r.,~a;;fni.a:':t~B 2}'1!~•o. Pa: 
. J1:6s~~:;~~~~:e:1t 1::!~=.:~ ~~~u!i:k~nyszék fo:hw\- Rd·na ~ind Balogh F. Jhos : M~:r;;~:~:; i;;;J:~~ ~i, 
mit .em dolgozik a kezével, -:C-- =~. ~=-~~~'::; :'.:,. 4:flhtl~ 
A bAnya rua.uagtrJa nagyon EGl' RA.DLÖBAl\"DA , 
SOkkal több fizetést kap, pedig t . GAIÚZDÁLKODÁSJ.. 
az csak cigarettázik vagy szi- • 
nrozlk az irodában. t A mult hónapban Kötegyán 
Mit gondol Papel)'ás Máty4.s környékén, ii. dem„rkAclós vo-
test.vér, hogy bolond a bánya tu- na! közelében egy if{metetlen 
tajdonosa, mert uein csapja el rablóbanda keidett gufu:dál-
a níanagert, akinek mondjuk kodnl. Rendesen a tanyákat t.á-
huueaer dollár a fizeté~ és madták meg. • Legtöbbnyire 
nem ültet be egv ladolót az Jro- cseqdben dolgcntak, de ha éss-
dába, aki ugy-e ~ivesen dolroz. revették őket, er68Zakosan. lép-
na százötven dollárért egy hó- tek fel éz ugy vttték el a Jószi-
napban ! got, gabonát. Két hétig nyomo-
. • . zott ut.ánuk hiába a. csendőrség, 
Ha PapelYf-8 Mátyás é6 a töb- de nem akadt a nyomukba. 
:o~::!:,'":~; :::~~~:: lre~1:4~b~1:.m~dásross:!t! 
~:d t:n~á:.y:~u1:1::;5 ,te: ~~~m~khr:to;::u:Jd11K=i 
:a~ang~!e~~r:n:i ~:.1,:1; gazda poittjm. A gazda meg-
rolna", akkor csapják el egész ha1Iotta a linnAt, kiment az 
nyugodtan mindazokat a.i ent• udvarra, a ho1 4-ó sötét al.U:-
berek!!l a Verhovay Se,gélyegy- kal találta magit uemlr.öst. 
1 
Orosa Aladir XildorOyula 
Zlmmermaa Át-pid ' 1• Jíard.01 l611ef 
lett6l. nklk "tanult" embereit Bezárták a uobiba éa meg- Nevezet.t,ek fel vlUUlll. Jogoaltva e.16'tlzetéaek ée hirdetések fel• ::!0:::r~:b!:';t'n\ a mu.u- fenyegetMk, ba klahilnl mer, vételére éli a HJ~.'i;" ~l~ Is képvlNllk-. --
agyonlövik. Hajdu bement a la-
Hn azonban u a véleményük, · , 
hogy a binyatulajdonoe nem 
bolond ember és akkor lenne 
bolond, ha a manag_erjét ladol-
nl küldené és egy ladolót tenne 
kis rtztésért. managernak; ak-
kor ne legyenek nála bolondab-
bak a Verhovaylllák eem és ne 
elküldJ4ik, de lnkább édesgeasék 
magukhc;n mindazokat a magya 
rokat, alpk Iskoláztak, akik Job-
flan uolgAlhatjik az egyletet a 
tudásukkal, mint azok, alr.iknek 
nem volt uerencséJük iskoláz.. 
ni és tlzessé~ meg 6ket becsü-
lettel. 
Ml . UJSÁG . 
HIMlERVILLEN, 
b elmult héten minden nap 
dolgozt.k a Himler Coal Com• 
)lany bá.nyijában. 
Különösen slkerii!L na;"'volt 
héUO:n, amlkor a. bánjában dol-
goaó emberek nagy örömére a 
napi termelés 713 tonnAt tett 
ki , de minden nap jóval felül-
haladta a 600 tonnát. 
A társaság Igazgatósága is-
mételten kéri a részvényeseket, 
hogy hlv!s nélkül senki se jöj-
jön a telepre, mert képtelenek 
több embernek munk!t adni, 
mint amennyit a b!ny!ban el 
tudnak helyezni ugy, hogy mln-
d~nki kere,heiisen tlszteB11éges-
sen. ~ z Igazgatóság l egfőbb 
Igyekvése mennél több ember-
• nek munkát adni, de több em-
. bérnek nem lehet sehol se mun-
kát adni, mint a mennyi eUér 
a. bá.ny!bao. 
A héten Bocskay testvér iink 
házába öröm költözött, Mrs. 
Bocskay e!Q' egészséges flu 
gyerm,eket bozott a vtl!gra.. 
Kiipöldi Mágyarsáx, 
• kUlftlldl magyarok 8tavalal!gt 
hlvala l <>sl•P J•.EIBfl oelt■ l , ra oy 
tvre400ko"'n._ Kl ■d61tlvft.ll Bud• 
i,e tt, IX. L6nr■ r•ulca 11. Ha mfa 
namJlr llnnekrendalJemc11, 
A Nép • 
Bolonditás 
_ ) 
mit mwl.i1 nopiunde11 OGJt, Aaffl~ odqy aad 
Maa,aronzá,on. Az if'IUqot oilca alá 1ejt11e tartjű 




BfSZtDDEL •• ,,,. 
le keU rántani a leplet, ho1Y a ro➔~ead,,zert teljes 
111ezt~;iben 1~ meg az amniJ,.J?WzJstSQ, CW-
■elt a börit rurp-nap atá■ oúárra oi•zi•. ", , 
HA OLY ASNI AKARJA 
, atit • llt(löbl, aj.;, ellaall1at, ratal~ ,_, 'r. á I J o·r 
, 1 á I m á II lapját, a "St. Loai, i• Via~" mai ltmlapot. 
Filkre, az ezioi i• a jöoö ioi lla.plánal e(Yitt, ECYI 
DOUÁR. _:. Cún: / 
"ST. LOUIS és VIDÉKE" , , 
ZOZ3 SOUTH BROADWAY, ST. ·LOUIS, Mo. 
3-lk•outlly: P• ae ton, W, Va, ir-lk .._,,U.!y. Aden•, Ohl ~. 
----~11.~11t!~d:t":::,e~;:i:,t~'.~eJ!: st~:tz:~t ~~~lnv~z~J~ %~ 11-====-==c-1W, v,._ Bete,:1.itontó: KllYt\r Laloa, Dilllel, Bóx lU • .Adena. Ohlo. 
r.,~nzU.rnok: Su.tmirt Mirton, Jegy.,:! : • 
Kolarlc, l atdn, ajtóllr : Lancuk bt-- 1·1k outi.ly. Heutln11, Pa • 
d n, G71ll~88ll t.utta minden hó H·k Qynl~Rall tari.ja mln dan bó I -ik .,,.. 
11 1'Uirnap"1! a Utlr.ir bhi.n,U. ú.rnar.,jin. Oulály nxetó: Llp6ouJ 
~ lk oa.111-,: G8.-,, W, Va . -. J;l.ooa, Box.199. H eutlng. Pa. 
Klai:,11.Arl Jillot, altilnl:llr.: S.lk oplll)!, S•a•morc, Pa. 
lbelt tartja minden 1116 Hk TI· pJén. Om:t4ly Yezetll: e . S.bő 
BoxJSl,Ba,:amore,P„ 
10-lk outily, Lynch. Ky. 
Gyilléeelttartla'mlodeo hó !•llr.Ta• 
nlt 19!0 m6Ju1 l !Mo. d.rn BpJill. ll;lollk : ..(Jh&ky JOuef. tit• 
lik 1■ Pfnd.rook: Puku Jill.OII. b r , 816u ÁJl'.ot1to11 0 Box 45. Bt<I· ,u. tit.Jr.m- A-,b(>lh lgri4c, Bo.l: 181. bam; Kr. P6n■tllrnok: Lh al Mlk.161 
bar,Va. ,kthe■ UOll&l4.1:,t6rdek-
e.-elell ~8.ldendllk, jeu,;11: Öl'dll,r 
07
m!\~ ::::':i:d-:• :,,\.11r. ... 
a.(,mapJ6o. Elnök: C&annrik .Albert. -
UtkAr h pén1támak: S1lancallr. l f.. 
noa. Box 158, Edrl, Pa. - " OHIO JL\GYA.'ii BÁl\"YÁSZ ' 
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